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La presente investigación, ha tenido por objetivo determinar de qué manera 
la plataforma Edmodo influye en el logro de los aprendizajes de los estudiantes 
del quinto grado de Educación Secundaria en el área de Educación para el 
Trabajo de la Institución Educativa Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 
2015. 
En el estudio se aplicó el tipo de investigación experimental, en su diseño 
de cuasi experimental que conforma por grupos. Para ello se consideró una 
población de  121 estudiantes del quinto grado de educación secundaria en el 
área de Educación Para el Trabajo de la institución educativa Colegio Nacional de 
Vitarte del distrito de Ate, de donde se tomó como muestra probabilística a 60 
estudiantes divididos en dos; 30 estudiantes de grupo experimental y 30 
estudiantes de grupo de control. Ah esta muestra se le aplicó pre test con 20 
ítems y post test  con 20  ítems respectivamente a ambos grupos, para recabar 
información y luego contrastar los promedios de ambos grupos. Los análisis 
fueron realizados con la prueba de las hipótesis se utilizó la prueba estadística de 
U de Mann Whitney para muestras independientes, ah un nivel de confianza del 
95%. En la prueba si el valor de significancia bilateral es menor que 0.05 entonces 
se rechaza la H0: Hipotetsis nula. 
Según los resultados de la prueba de hipótesis, el valor de significancia 
obtenido en la Prueba estadística U de Mann Whitney fue de 0.049, menor que 
0.05, por lo que se rechazó la Hipótesis nula, aceptándose la Hipótesis de la 
Investigación. Por la cual concluimos que la plataforma Edmodo influye 
significativamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes del quinto 
grado de Educación Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
 
Palabras claves: Plataforma Edmodo, Sistema de Gestión de Aprendizaje, 





This research has aimed to determine how the Edmodo platform influences 
the learning achievement of students in the fifth grade of secondary education in 
the area of Education for Work of School National College of District Vitarte Ate, 
2015. 
In the study the type of experimental research, quasi experimental design 
that conforms groups was applied. This requires a population of 121 students in 
fifth grade of secondary education in the area of education for work in the school 
National Association Vitarte district of Ate, where he was taken as a probability 
sample 60 students divided into two considered; 30 students from experimental 
group and 30 control group students. Ah this sample was applied with pre test and 
post test 20 items 20 items respectively to both groups, to gather information and 
then to compare the averages of the two groups. Analyses were performed with 
the test of statistical hypothesis test Mann Whitney test was used for independent 
samples, ah a confidence level of 95%. In testing whether the value of bilateral 
significance is less than 0.05 then H0 is rejected: Hipotetsis zero. 
According to the results of hypothesis testing, the significance value 
obtained in the statistical Mann-Whitney U test was 0.049, less than 0.05, so that 
the null hypothesis is rejected, accepting the research hypothesis. Why we 
conclude that the Edmodo platform significantly influences the learning 
achievement of students in the fifth grade of secondary education in the area of 
Education for Work of School National College of District Ate Vitarte, 2015. 
 
Keywords: Platform Edmodo, Learning Management System, Meaningful 
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La creciente e influencia de la tecnología por la  educación es cada vez 
más intenso en los diferentes niveles de la sociedad en general del mundo. En tal 
sentido el presente trabajo de investigación estudia la influencia de la plataforma 
Edmodo en el logro de  los aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria en el área de Educación Para el Trabajo. 
En la investigación se estudia la importancia del uso de las plataformas 
educativas, en este caso la plataforma Edmodo es un recurso fundamental 
utilizado en todos los niveles de la educación, para que los estudiantes puedan  
afrontar exitosamente las exigencias intelectuales propias de su vida académica. 
En cuanto en el logro de los aprendizajes de los estudiantes se tomó en cuenta el 
aprendizaje significativo; este aprendizaje es fundamental en el área de educación 
para el trabajo, porque permite desarrollar un aprendizaje de forma técnica ya que 
el estudiante pueda ejercer lo aprendido en el área. 
El estudio tuvo como objetivo determinar de qué manera la plataforma 
Edmodo influye en el logro de los aprendizajes de los estudiantes del quinto grado 
de Educación Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate. La 
metodología empleada en la investigación, responde a un diseño cuasi 
experimental que se aplicó a los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo. Para la propuesta en 
práctica, fueron seleccionados dos grupos, uno de control y el otro experimental. 
En el capítulo I, se trata de los antecedentes internacionales y nacionales 
de la investigación, las bases teóricas donde se desarrolla la variable 
independiente y dependiente, así como la definición de términos básicos. 
En el capítulo II, describe el  planteamiento del problema, determinación del 
problema, formulación del problema (problema general y específicos), los 
objetivos (objetivo general y específicos), la importancia y alcances de la 
investigación y por ultimo las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo III, se hace de la metodología. Sistema de hipótesis 
(hipótesis general y específicos), sistema de variables independiente, dependiente 
e intervinientes; operacionalización de variables (conceptualización y 
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operacionalización), tipo, método y diseño de la investigación que está constituido 
por (tipo de investigación, método de investigación, diseño de investigación), 
Instrumentos de la investigación, técnicas de recolección de datos y por ultimo 
tenemos población y muestra. 
En el capítulo IV, de los resultados. Comprende la validación y confiabilidad 
de los instrumentos, diseño estadístico (prueba de normalidad de los datos y 
modelo estadístico matemático), presentación y análisis de los resultados (el 
análisis descriptivo de las características de la muestra, del aprendizaje de los 
estudios de la área de educación para el trabajo, resultados de la prueba de U de 
Mann Whitney y la prueba de hipótesis) y la discusión de los resultados.  
Finalmente se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones, 






























1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1.1. Antecedentes internacionales. 
Verdú (2011) en la Tesis : Aplicación de la Plataforma Educativa Moodle en 
el aprendizaje de los estudiantes del 3er grado de la preparatoria Luis Lopez 
Crisales, Bogotá–Colombia, desarrollado en la escuela de Post Grado de la 
Facultad de Educación, de la Universidad Externado de Colombia, para optar el 
grado de Magister en Educación, con un tipo de investigación experimental y un 
diseño cuasi experimental, cuyo objetivo de investigación fue determinar la 
influencia de la Plataforma Moodle en el aprendizaje de los estudiantes del 3er 
grado de la preparatoria Luis López Crisales, se llegó a las siguientes 
conclusiones: Con respecto al objetivo general se estableció que existe relación 
estadísticamente significativa entre la plataforma educativa Moodle y el 
aprendizaje de los estudiantes del 3er grado de la preparatoria Luis López 
Crisales de Bogotá – Colombia, la prueba estadística Chi Cuadrado es igual a 
8,478, con 3 grados de libertad, y el valor de significancia es inferior a 0,05, 
siendo su correlación de 0,83, lo que indica que si existe una correlación alta. Con 
respecto a los objetivos específicos se obtuvieron las siguientes conclusiones. 
Concluyó que existe relación significativa entre los recursos tecnológicos 
de la plataforma educativa Moodle y el aprendizaje de los estudiantes del 3er 
grado de  la preparatoria Luis López Crisales de Bogotá – Colombia. En relación 
al segundo objetivo específico se establece una relación estadísticamente 
significativa, entre la gestión de recursos de comunicación  de la plataforma 
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educativa Moodle y el aprendizaje de los estudiantes del 3er grado de la 
preparatoria Luis López Crisales de Bogotá – Colombia. En relación al tercer 
objetivo específico se establece una relación estadísticamente significativa entre 
el soporte de estandarización de la plataforma educativa Moodle y el aprendizaje 
de los estudiantes del 3er grado de la preparatoria Luis López Crisales de Bogotá 
– Colombia. 
 
Cámara (2011) en la Tesis: El uso de una plataforma virtual como recurso 
didáctico en la asignatura de Matemática, de los estudiantes del 4to grado, de 
Educación Secundaria obligatoria, del colegio público San patricio de Barcelona - 
España, desarrollado en la escuela de Post Grado de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Barcelona, para optar el grado de Magister en Educación,   
con un tipo de investigación experimental y un diseño cuasi experimental , cuyo 
objetivo general de investigación es determinar la incidencia de la plataforma 
virtual en el aprendizaje de los estudiantes del 4to grado del colegio público San 
patricio de Barcelona, llegando a las siguientes conclusiones: Con respecto al 
objetivo general se estableció que existe relación estadísticamente significativa 
entre la plataforma educativa Moodle y el aprendizaje de los estudiantes del 4to 
grado del colegio público San patricio de Barcelona, la prueba estadística Chi 
Cuadrado es igual a 8,478, con 3 grados de libertad, y el valor de significancia es 
inferior a 0,05, siendo su correlación de 0,83, lo que indica que si existe una 
correlación alta. 
Con respecto a los objetivos específicos se obtuvieron las siguientes 
conclusiones. Existe relación significativa entre los recursos tecnológicos de la 
plataforma educativa Moodle y el aprendizaje de los estudiantes del 4to grado del 
colegio público San patricio de Barcelona. En relación al segundo objetivo 
específico se establece una relación estadísticamente significativa, entre la 
gestión de recursos de comunicación  de la plataforma educativa Moodle y el 
aprendizaje de los estudiantes del 4to grado del colegio público San patricio de 
Barcelona. En relación al tercer objetivo específico se establece una relación 
estadísticamente significativa entre el soporte de estandarización de la plataforma 
educativa Moodle y el aprendizaje de los estudiantes del 4to grado del colegio 
público San patricio de Barcelona. 
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Verdú (1999) en la Tesis: Doctoral- Universidad de Valladolid; Aplicación 
de Internet como Nuevo Espacio de Formación y Comunicación para los Centros 
de Primaria y Secundaria. Hipótesis: El empleo de las NTICS,  en los colegios de 
primaria  y secundaria de Castilla y León, puede disminuir las desventajas de 
acceso a la información y servicios que tienen los niños de las zonas rurales 
respecto a los de las zonas urbanas. Por otra parte, permite introducir a 
profesores y estudiantes  en los nuevos métodos de trabajo de la sociedad de la 
información, contribuyendo así al avance de esta. Esto Concluye. El hecho 
principal a destacar es que la escuela y el sistema educativo no evolucionan al 
mismo ritmo que otros aspectos de la vida. La escuela basada en el libro impreso, 
un símbolo de la sociedad industrial, sobrevive todavía hoy en la sociedad de la 
información. Las NTICS permiten ofrecer una educación integral de forma flexible, 
y fomentan el trabajo en grupo y el autoaprendizaje guiado. Los roles de los 
profesores y estudiantes cambian, tomando éstos un papel más activo. Se ha 
elevado las posibilidades de diferentes infraestructuras de red de acceso para 
servicio de tipo Internet en las escuelas e intranet educativa. 
 
Delgado (2009) en la Tesis: Doctoral-Universidad de Barcelona; Análisis de 
los procesos de interacción  mediante una Webquest de Ciencias naturales en el 
entrenamiento y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la primera 
etapa de educación secundaria. La investigación remarca la importancia y resalta 
los procesos de interacción que el usuario tiene con la herramienta interactiva 
Webquest, hace un análisis de cada proceso y lo relaciona con el idioma inglés, 
muestra como la Webquest contribuye al aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera y dentro de sus conclusiones menciona: La Webquest permite la libre 
interacción del usuario con el contenido especificado en él, los procesos 
desarrollados para la interacción son muy sencillos de realizar pues la 
herramienta contribuye a ello, considero que la aplicación de Webquest  se de 






1.1.2. Antecedentes nacionales 
Huaranga (2009) en la Tesis: Utilización de Entornos Virtuales, como 
Recurso Pedagógico, en el Aprendizaje de los Estudiantes del 5to Grado de 
Educación Secundaria en el Área de EPT, de la Institución Educativa Miguel 
Grau, UGEL Nº 06, tesis para optar el Grado Académico de Magister en Ciencias 
de la Educación, mención Tecnología Educativa en la Escuela de Post Grado de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Con un tipo de 
investigación experimental y  un diseño cuasi experimental, cuyo objetivo general 
es determinar la Influencia de los Entornos Virtuales en el aprendizaje de los 
estudiantes del 5to Grado de Educación Secundaria en el Área de E.P.T. Se ha 
tomado en cuenta los resultados del tratamiento estadístico de los datos 
obtenidos, en el uso de los Entornos Virtuales, llegando a los siguientes 
resultados: 
En relación al objetivo general, el uso de los Entornos Virtuales mejora 
significativamente el Aprendizaje en el Área de E.P.T. de los estudiantes del 5to 
Grado de Educación Secundaria, tal como lo demuestra el estadístico T-Student, 
cuyo valor obtenido es de 0,910 con un nivel de significancia de 0,05. Con 
relación a los objetivos específicos se obtuvieron los siguientes resultados: Los 
Recursos Tecnológicos de los Entornos Virtuales influye en el Aprendizaje en el 
Área de E.P.T. de los estudiantes del 5to Grado de Educación Secundaria. La 
Gestión de los Recursos de Comunicación influye en el Aprendizaje en el Área de 
E.P.T. de los estudiantes del 5to Grado de Educación Secundaria. Al haber 
concluido la investigación así como el trabajo en el Entorno Virtual y a nivel 
presencial, los puntajes de la prueba de salida muestran los siguientes resultados; 
el grupo experimental alcanzó un promedio de 14,5 y el grupo control un promedio 
12,45, puntaje que expresa un incremento significativo, en relación con los 
puntajes obtenidos en la prueba de entrada. Ambos grupos logran mejorar el 
aprendizaje. Sin embargo, el aprendizaje significativo ocurre en el caso de los 
estudiantes que utilizaron los Entornos Virtuales, para desarrollar sus actividades 






Ramos  (2010) en la Tesis: Influencia de las Aulas Virtuales en el Nivel de 
Aprendizaje de los Estudiantes del 4to Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Mariano Melgar de Lambayeque, desarrollado en la Escuela 
de Post Grado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo, para obtener el Grado de Maestro. Es un tipo de Investigación 
Experimental con un diseño Cuasi Experimental, cuyo objetivo de investigación es 
“Determinar la influencia de las Aulas Virtuales en el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del 4to Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Mariano Melgar de Lambayeque”, llegando a las siguientes conclusiones. 
En relación al objetivo general, se concluye que existe influencia 
estadísticamente significativa entre las Aulas Virtuales y el Nivel de Aprendizaje 
en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria, tal como se demuestra 
con el uso del estadístico T-Student, siendo el valor obtenido de 0,879 con un 
valor de significancia de 0,05, lo cual indica una alta influencia. En relación a los 
objetivos específicos  se obtuvieron los siguientes resultados: Existe influencia 
entre los recursos tecnológicos de las aulas virtuales y el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del 4to grado de educación secundaria. Existe influencia entre la 
gestión de cursos del aula virtual y el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 
4to grado de educación secundaria. Existe influencia entre la administración de 
usuarios del aula virtual y el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 4to grado 
de educación secundaria. Existe influencia entre los recursos de comunicación del 
aula virtual y el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 4to grado de educación 
secundaria. 
 
Huamaní (2010) en la Tesis Maestría – UNE: Título: Aplicación del Aula 
Virtual para Mejorar el Rendimiento Académico de los Estudiantes de la 
Promoción 2008 del Régimen Semipresencial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Su objetivo  determinar la mejora del 
rendimiento de los estudiantes de la promoción 2008 del régimen Semipresencial 
de la universidad nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, mediante la 
aplicación del aula virtual. Concluye que en función de los resultados  obtenidos 
se puede señalar  que la efectividad de la aplicación del aula virtual, para mejorar 
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el rendimiento académico de informática básica, es observable en diferentes 
dimensiones o ámbitos: 
El profesor proporciona la guía a los estudiantes para poder utilizar el Aula 
Virtual apropiadamente. La aplicación educativa está disponible para el uso por 
estudiantes con completa independencia, logrando aumentar sus capacidades y 
habilidades a través del uso continuo de este medio. Es aplicable tanto a nivel 
presencial como a nivel Semipresencial. El aula virtual en la educación presencial 
debe ser un complemento educativo en la educación Semipresencial y a distancia 
debe ser una herramienta indispensable en el proceso educativo.  
 
Olaya (2003) en la Tesis: El Uso de las Tecnologías  de la Información en 
dos Universidades Peruanas, el caso de la PUCP y la UNMSM 2003. Analiza 
evidencias estadísticas y demuestra que el uso de la Internet y en general, las 
TICs se viene expandiendo en las universidades peruanas, específicamente en la 
PUCP y la UNMSM. En el caso de la  primera , se ha establecido a través de su 
servidor Ágora la creación  de entornos virtuales y la elaboración de materiales 
educativos para su trabajo en línea, espacio que sirvió de plataforma para la 
comunicación profesor – estudiante. En caso de la UNMSM, a partir del segundo 
semestre del 2002 han diseñado e implementado un servicio de aulas virtuales, 
en las cuales se incorpora los cursos dictados  por los docentes de la universidad, 
sus sílabos, materiales de los cursos, participación en los foros, lugar para recibir 
avisos y tareas, etc., lo que se ha constituido en un factor de innovación en esa 
universidad. Concluye que ambas universidades los estudiantes usan la Internet 
como principal fuente información y la posibilidad que los entornos virtuales sean 
una herramienta de apoyo para los estudiantes. 
 
Joo (2004) en la Tesis: Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 
administrativa de las TICS, para construir espacios que generen conocimiento en 
el colegio Champagnat. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con 
mención en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Escuela de Graduados. Esta  tesis se centra en el estudio de la gestión 
realizada en el colegio Champagnat, a nivel pedagógico y administrativo, en el 
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ámbito de la inserción de  la tecnología informática. De este estudio se han 
extraído como aporte, los elementos que se deben considerar para elaborar un 
modelo de gestión pedagógica y administrativa para la inserción de TICS, 
teniendo como referente la generación de espacios para construir conocimientos 
en un colegio. En esta concluye: 
Indica la necesidad que el colegio cuente con un proyecto que le dé un 
marco de trabajo, metas y orientación al uso de las TICS, no sólo para algunos 
agentes, sino a toda la comunidad educativa: administrativos, profesores, 
estudiantes e incluso padres de familia. Esta investigación deberá tener en cuenta 
la importancia de usar los recursos para generar espacios que permitan la 
construcción de conocimientos y no quedarse el simple uso de una herramienta o 
medio.  
 
Miranda (2008) en la Tesis: Efectos del método de enseñanza 
computarizada en el aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas secundarias de 
Juliaca, 2006. Universidad: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. Grado: Doctor. El problema que se abordó en la investigación, es 
referente al aprendizaje significativo que los estudiantes secundarios, en las 
instituciones públicas de Juliaca, aún no lograron satisfactoriamente, esto debido 
a diferentes factores, tales como la aplicación de la metodología tradicional, el 
desconocimiento de estrategias actualizadas por parte de los docentes, o el 
desinterés por el trabajo con métodos modernos, o computarizados. Por otro lado, 
el avance de la ciencia y la tecnología influye en el proceso educativo por lo que 
debemos tratar de aplicar estos conocimientos en la conducción del proceso 
enseñanza - aprendizaje en las instituciones educativas de nuestra localidad, 
tratando solucionar esta problemática, con el apoyo de equipos computarizados 
contribuyendo de esta forma a la ciencia educativa. El presente trabajo de 
investigación ha tenido como objetivos principales, determinar el efecto de la 
aplicación del método de enseñanza computarizada en el aprendizaje significativo 
de los estudiantes del nivel secundario, en el Área Ciencia Tecnología y 
Ambiente, determinar el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes sin 
aplicar el método computarizado, y posteriormente comparar los resultados del 
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aprendizaje significativo logrados por los estudiantes. La hipótesis fue: “El 
aprendizaje logrado por los estudiantes en el Área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente, aplicando el método computarizado es significativo, frente al 
aprendizaje logrado con el método tradicional”. La población de estudio estuvo 
constituida por 294 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades oscilaban entre 
los 15 y 17 años de edad con características socioculturales similares y que 
cursaban el cuarto grado de secundaria, de la Institución Educativa Secundaria 
San Martín de la ciudad de Juliaca; a la muestra estuvo constituido 2 secciones 
del cuarto grado  A y C con 30 alumnos cada una, habiéndose obtenido la misma, 
por muestreo aleatorio simple, es decir, al azar tanto las secciones como los 
estudiantes. 
Como resultado de la investigación se la determinó que, el uso del método 
computarizado es eficaz en el logro de aprendizaje significativo en los estudiantes 
en el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente, de las instituciones educativas 
secundarias de la localidad, pues permite lograr  objetivo propuesto; el método de 
enseñanza computarizada tiene efecto positivo en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes, desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. 
Así lo demuestran las notas obtenidas por los alumnos del grupo experimental, 
quienes  alcanzaron los 18 puntos, superando los calificativos de bueno y muy 
bueno en un porcentaje de 35,7%. En base a lo expresado anteriormente 
podemos manifestar que se ha logrado confirmar la hipótesis y objetivos 
planteados. 
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. La plataforma Edmodo 
1.2.1.1. Concepto 
Es una plataforma social educativa, Edmodo es una red social 
especialmente creada y diseñada para que estudiantes y docentes pueden 
intercambiar información de diferentes matarías como  archivos y links en un 
entorno seguro. Muy interactiva para la interacción en el aula ya que conlleva el 
entorno E-Learning mas red social educativa. 
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Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la 
comunicación entre profesores y alumnos. Se trata de un servicio de redes 
sociales basado en el microblogging creado para su uso específico en educación 
que proporciona al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden 
compartir mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer 
tareas y actividades y gestionarlas.(Garrido 2013, p.4). 
Está disponible en su formato totalmente gratuito para el uso educativo, ya 
que no existe cuenta Premium. La plataforma Edmodo está en constante cambio 
en sus actualizaciones cada año que pasa, cada vez más con diferentes idiomas, 
es decir disponible para todo el país del mundo educativo-social. Vamos 
conociendo más de Edmodo, para lo cual recalcamos su reseña histórica. 
Fue creada en el año 2008 por Jeff O'Hara y Nic Borg, aunque 
recientemente ha sido adquirida por Revolution Learning. El proyecto se 
encuentra disponible en Inglés, Portugués y Español, estando accesible desde la 
url www.Edmodo.com(et al, p. 4). 
Una plataforma social que facilita la comunicación y la interacción virtual 
como complemento de las clases presenciales, un ambiente de aprendizaje 
donde los involucrados pueden ser Directivos, Docentes, Estudiantes y hasta 
padres de familia. Contiene además aplicaciones que refuerzan las posibilidades 
de ejercitar destrezas intelectuales. Edmodo permite registrase como Profesor, 
Estudiante o Parientes. Para comenzar utilizar la red social es necesario que un 
profesor cree un grupo, así los estudiantes podrán acceder por medio de un 
código a ese grupo. En el caso de ser pariente, para acceder a la red hay que 
colocar un código parental. Actualmente está disponible la App (Android), para ser 
instalada en cualquier teléfono móvil o Tablet de forma gratuita, permitiéndonos 
poder acceder a comentarios o preguntas desde cualquier lugar. 
 
1.2.1.2. Funcionalidades del Edmodo. 
Todas las funcionalidades que nos permite esta plataforma educativa las 
mencionamos según (Garrido 2011, p. 4)  son las siguientes: 
- Crear grupos privados con acceso limitado a docentes, alumnos y padres. 
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- Disponer de un espacio de comunicación entre los diferentes roles 
mediante mensajes y alertas. 
- Gestionar las calificaciones de nuestros alumnos. 
- Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etc. 
- Incorporar mediante sindicación los contenidos de nuestros blogs. 
- Lanzar encuestas a los alumnos. 
- Asignar tareas a los alumnos y gestionar las calificaciones de las mismas. 
- Gestionar un calendario de clase. 
- Crear comunidades donde agrupar a todos los docentes y alumnos de 
nuestro centro educativo 
- Dar acceso a los padres a los grupos en los que estén asignados sus hijos, 
permitiendo estar informados de la actividad de sus hijos y tener la 
posibilidad de comunicación con los profesores. 
- Conceder insignias a los alumnos como premios a su participación en el 
grupo; posibilidad de crear cuestionarios de evaluación (en fase de 
desarrollo). 
- Gestionar los archivos y recursos compartidos a través de la biblioteca. 
- Crear subgrupos para facilitar la gestión de grupos de trabajo. 
- Disponer de un espacio público donde mostrar aquella actividad del grupo 
que el profesor estime oportuna. 
- Integración en la biblioteca de nuestros contenidos en Google Drive. 
- Posibilidad de instalar aplicaciones de terceros que incrementen su 
funcionalidad. 
- Pre-visualización de documentos de la biblioteca. 







Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 
reflexión crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases 
en línea, es decir está sujeto a un e-Learning (aprendizaje electrónico virtual) más 
b-Learning (aprendizaje móvil) esto puede ser lograda a través del uso de 
diferentes recursos virtuales y físicos (presencial). Tiene una interfaz de 
navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. 
- Se pueden establecer claras jerarquías para diferenciar los roles de 
profesores, alumnos y representantes (en caso de que los estudiantes sean 
menores de edad). 
- Posee una interfaz simple e intuitiva (parecida a Facebook). El principal 
espacio para la interacción entre los participantes es un “muro”, al estilo de 
conocidas redes sociales. 
- Los profesores pueden crear diferentes grupos y subgrupos para la 
organización de los alumnos. 
- Edmodo se basa en un sistema de evaluación continua, formado por 
diversas tareas que el profesor cuelga en el muro de la plataforma. 
- La evaluación puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. 
 
Las principales características que presenta Edmodo son en 3 niveles de 
relevancia, y mencionamos las siguientes. 
 
a. A nivel general 
- Interoperabilidad: Debido a que el sistema Edmodo se distribuye bajo la 
licencia GNU, propicia el intercambio de información gracias a la utilización de 
los estándares abiertos de la industria para implementaciones web como PHP 
y MySQL como base de datos, es posible ejecutarlo en los diversos entornos 
para los cuales están disponibles estás herramientas tales como Windows, 
Linux, Mac, etc. 
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- Escalable: Se adapta a las necesidades que aparecen en el transcurso del 
tiempo. Tanto en organizaciones pequeñas como grandes se pueden utilizar la 
arquitectura web que presenta Edmodo. 
- Personalizable: Edmodo se puede modificar de acuerdo a los requerimientos 
específicos de una institución o empresa. Por defecto incluye un panel de 
configuración desde el cual se pueden activar o cambiar muchas de sus 
funcionalidades 
- Económico: En comparación a otros sistemas propietarios Edmodo es gratuito, 
su uso no implica el pago de licencias u otro mecanismo de pago. 
- Seguro: Implementa mecanismos de seguridad a lo largo de toda su interface, 
tanto en los elementos de aprendizaje como evaluación. 
 
b. A nivel Pedagógico 
- Pedagógicamente flexible: Aunque Edmodo promueve una pedagogía 
constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.), es 
factible usarlo con otros modelos pedagógicos. Permite realizar un 
seguimiento y monitoreo sobre el alumno o estudiante. 
 
c. A nivel funcional 
Facilidad de uso de esta plataforma Edmodo en su gestión a nivel funciona 
que: 
- Permite la Gestión de Perfiles de Usuario: Permite almacenar cualquier dato 
que se desee sobre el alumno o profesor, no solo los que aparecen por 
defecto. Esta característica es muy útil para establecer estadísticas 
socioeconómicas, fisiológicas o demográficas. 
- Facilidad de Administración: Cuenta con un panel de control central desde el 
cual se puede monitorear el correcto funcionamiento y configuración del 
sistema. 
- Permite realizar exámenes en línea, es decir publicar una lista de preguntas 
dentro de un horario establecido y recibir las respuestas de los alumnos. En el 
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caso de las preguntas con alternativas o simples, es posible obtener las notas 
de manera inmediata ya que el sistema se encarga de calificar los exámenes. 
Las preguntas se almacenan en una base de datos, permitiendo crear bancos 
de preguntas a lo largo del tiempo y sortearlas durante el examen con la 
intención de evitar que dos o más alumnos reciban la misma pregunta. 
- Permite la presentación de cualquier contenido digital: Se puede publicar todo 
tipo de contenido multimedia como texto, imagen, audio y video para su uso 
dentro de Edmodo  como material didáctico. Pueden ser editadas usando el 
editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto. (Asíncronas: e-mail, 
tablón de anuncios, zona de discusión, zona compartida, editor colaborativo). 
- Permite la gestión de tareas: Los profesores pueden asignar tareas o trabajo 
prácticos de todo tipo, gestionar el horario y fecha  de su recepción, evaluarlo 
y transmitir al alumno la retroalimentación respectiva. Los alumnos pueden 
verificar en línea su calificación y las notas o comentarios sobre su trabajo 
- Permite la implementación de aulas virtuales: Mediante el uso del chat o sala 
de conversación incorporada en Edmodo, se pueden realizar sesiones o 
clases virtuales, en las cuales el profesor podría plantear y resolver 
interrogantes, mientras que los alumnos aprovechan la dinámica para 
interactuar tanto con el profesor así como con otros alumnos. 
- Permite la implementación de foros de debate o consulta: Esta característica 
se puede usar para promover la participación del alumnado en colectivo hacia 
el debate y reflexión. Así como colaboración alumno a alumno hacia la 
resolución de interrogantes. El profesor podría evaluar la dinámica grupal y 
calificar el desarrollo década alumno. 
- Permite la importación de contenidos de diversos formatos: Se puede insertar 
dentro de Edmodo, contenido educativo proveniente de otras plataformas bajo 
el uso del estándar SCORM, IMS, etc. 
- Permite la inclusión de nuevas funcionalidades: La arquitectura del sistema 
permite incluir de forma posterior funcionalidades o características nuevas, 





- Es gratuita. 
- No requiere la instalación de software ni configuraciones complicadas. 
- Acceso a través de dispositivos móviles. 
- Permite crear grupos privados con acceso limitado. 
- Se pueden compartir diferentes recursos multimedia (video, enlaces, 
archivos). 
- No es requisito obligatorio poseer un mail, por lo que acepta como alumnos a 
menores de 13 años. 
- Si el curso está dirigido a niños o adolescentes es posible otorgar acceso a 
los padres para que monitoreen las actividades de sus representados. 
- Proporciona un calendario de actividades. 
- Se pueden manejar diversas asignaturas o cursos por grupo. 
- Los docentes administradores pueden hacer blanqueo de claves de los 
alumnos. 




- No permite la realización de exámenes en línea dentro de la misma 
plataforma. 
- Los alumnos no pueden enviar mensajes de forma individual. No se pueden 
hacer menciones específicas por participantes, es decir, todos los 
comentarios son públicos. 
- No posee chat. 
- No visualiza usuarios en línea. 





a. Administración del sitio: Las características de administración que ofrece 
Edmodo son: 
- Administración general por un usuario administrador, definido durante la 
instalación. 
- Personalización del sitio utilizando "temas" que redefinen los estilos, los 
colores del sitio, la tipografía, la presentación, la distribución, etc. 
- Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados. 
 
b. Administración de los usuarios: Edmodo soporta un rango de mecanismos de 
autenticación a través de módulos, que permiten una integración sencilla con 
los sistemas existentes. Las características principales incluyen: 
- Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear 
sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se verifica 
mediante confirmación. 
- Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga una tabla con al 
menos dos campos puede usarse como fuente externa de autenticación. 
- Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, 
cada cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. Con una cuenta de 
administrador que controla la creación de cursos y determina los profesores, 
asignando usuarios a los cursos. 
- Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus 
cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus estudiantes. 
Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del correo electrónico 
personal, etc. Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes 
manualmente si lo desean, aunque también existe una forma automática de 
dar de baja a los estudiantes que permanezcan inactivos durante un 





c. Administración de cursos: 
El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. Se 
puede elegir entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el 
formato social, basado en debates. 
En general Edmodo ofrece una serie flexible de actividades para los 
cursos: foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. En 
la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la 
última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensación de 
comunidad. La mayoría de las áreas para introducir texto (materiales, envío de 
mensajes a un foro, entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un editor 
HTML integrado. 
Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas 
pueden verse en una única página (y descargarse como un archivo con formato 
de hoja de cálculo). Además, se dispone de informes de actividad de cada 
estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo (último acceso, 
número de veces que lo ha leído) así como también de una detallada "historia" de 
la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados, entradas en el 
diario, etc. en una sola página. Pueden enviarse por correo electrónico copias de 
los mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc. en 
formato HTML o de texto. 
 
1.2.2. Edmodo un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS). 
Edmodo es parte de un Learning Management System (LMS) o Sistema de 
Gestión del Aprendizaje,  se puede definir como la combinación entre una 
plataforma educativa libre y una red social cerrada. En la actualidad, Edmodo 
cuenta con tres millones de usuarios en todo el mundo. 
 
- Concepto. 
El entorno educativo del siglo XXI está en cambio total es sus paradigmas 
pedagógicos, con la llegada de las tics en las aulas. Por ello es importante el 
sistema de gestión de aprendizaje. 
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Según Clarenc, Castro, López de Lenz, Moreno y Tosco (2013)  menciona 
que el Learning Management System (LMS) o Sistema de Gestión del 
Aprendizaje, es un software instalado generalmente en un servidor web 
(puede instalarse en una intranet), que se emplea para crear, aprobar, 
administrar, almacenar, distribuir y gestionar las actividades de formación 
virtual (puede utilizarse como complemento de clases presenciales o para 
el aprendizaje a distancia)(…) 
Los principales usuarios son los diseñadores instruccionales que utilizan 
los contenidos para estructurar los cursos, los profesores que utilizan los 
contenidos para complementar su material de clase y los alumnos que 
acceden a la herramienta para desarrollar sus tareas o completar sus 
conocimientos (p.29). 
 
Por lo tanto, las aulas virtuales están relativamente conjuntas. Cabe 
mencionar que las aulas virtuales están presentes en nuestra era educativa. Por 
lo tanto los docentes del hoy están ajustados a este cambio del paradigma 
pedagógico. Resaltando lo mencionado 
Los LMS responden a las características que desde hace tiempo se venían 
señalando para las llamadas aulas virtuales en actividades de enseñanza y 
aprendizaje. Por ello, también son llamados plataformas de aprendizaje, ya 
que se convierten en un repositorio tanto de los contenidos, instrucciones, 
materiales diversos y productos, como de las interacciones entre los 
actores educativos. (Clarenc et al., 2013, p.29-30) 
 
Podemos mencionar que esto lleva a una nueva experiencia, una 
interacción más atractiva y sin límite de fronteras. 
- Las funciones 
Básicamente un LMS sirve de soporte para todos nosotros los docentes y 
estudiantes, se podría decir que el objetivo principal es llevar la enseñanza y 
conjuntamente el aprendizaje virtual. No solo eso, también administrar estudiantes 
y dar seguimiento a su aprendizaje, participación y desempeño asociados con 
todo tipo de actividades de capacitación. 
 
Por ende las principales funciones más específicas menciona el siguiente 
autor.  
Entre las principales funciones que debe cumplir un LMS se encuentran las 
de administrar los usuarios, los recursos, los contenidos y las actividades 
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para la enseñanza de un tema en particular; calendarizar, organizar y 
ordenar eventos; administrar el acceso; controlar y hacer seguimiento del 
proceso de aprendizaje; contar con herramientas para evaluar; generar los 
informes de avances; gestionar servicios de comunicación (como foros de 
discusión y videoconferencias, entre otros); permitir colaboración entre 
usuarios y posibilitar la conversación en línea. (Clarenc et al., 2013, p.31-
32) 
 
En forma de resumen podríamos resaltar que un LMS sirve para poner a 
disposición de todos los estudiantes una nueva metodología plasmada a la era de 
la tecnología educativa, es decir toda la organización didáctica, materiales, tareas, 




A continuación mencionamos las diferentes características, se interpretan 
las ocho características que según Clarenc (2012 y 2013) nos dice que deberían 
cumplir todas las plataformas de e-Learning. 
 
a. Interactividad 
Esto conlleva a que el alumno tenga mucha interactividad, por ende un 
LMS debe ofrecer diversidad de información, materiales, recursos, etc. Y mucha 
interactividad. Resaltamos lo dicho con los siguientes autores. 
Se relaciona con la conversación bidireccional entre receptor y emisor. El 
receptor elige la parte del mensaje que le interesa, el emisor establece qué 
nivel de interactividad le dará a su mensaje y el receptor decidirá cómo 
utilizar esa interactividad. (Clarenc et al., 2013, p. 37) 
 
No obstante según Torras (folleto, p. 4) Interactividad es cuando la persona 
se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje a través del autoservicio 






A continuación según (Clarenc et al., 2013) nos lo explica. La flexibilidad es 
una condición que posee algo material o inmaterial, referida al poder sufrir 
adaptaciones a los cambios, a ser maleable. Un cuerpo es flexible cuando es 
capaz de moverse con facilidad y adoptar posturas diversas sin demasiado 
esfuerzo. 
Cuando un LMS ofrece flexibilidad, la plataforma no se mantiene rígida a 
los planes de estudio, sino que puede adaptarse tanto a la pedagogía como a los 
contenidos adoptados por una organización. (p. 38. párr. 1-2). 
 
c. Escalabilidad 
Esto refiere a que una plataforma como un LMS puede crecer e innovar en 
sus actualizaciones pero sin perder la calidad en sus aplicaciones y servicio. 
En un LMS, la escalabilidad permite que la plataforma pueda funcionar con 
la misma calidad, independientemente de la cantidad de usuarios registrados y 
activos. (Clarenc et al., 2013, p. 38) 
 
d. Estandarización 
La estandarización en un LMS es primordial ya que podemos utilizar otros 
recursos como cursos y/o materiales que hayan sido creados por otros autores o 
por terceros. 
Un estándar es un método aceptado, establecido y  seguido normalmente 
para efectuar una actividad o función, para lo cual se deben cumplir ciertas 
reglas (implícitas y explícitas) con el fin de obtener los resultados 
esperados y aprobados para la actividad o función. Por medio de un 
estándar se garantiza el funcionamiento y acoplamiento de elementos que 
fueron generados independientemente. (Clarenc et al., 2013, p. 39) 
 
e. Usabilidad 
Esto refiere a la rapidez y facilidad con que las personas realizan  
diferentes tareas mediante el uso de un producto. Según, Clarenc et al., (2013, p. 
39), y se logran objetivos específicos con: 
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- Efectividad: para que los usuarios logren los objetivos con precisión y 
plenitud. Aquí cuentan la facilidad de aprendizaje del producto, la facilidad 
con que puede ser recordado y la cantidad de errores del mismo. 
- Eficiencia: se refiere a los recursos empleados para lograr la precisión y 
plenitud. 
- Satisfacción: es el grado de complacencia con el uso del producto. Es 
subjetivo.  




Clarenc et al., (2013) dice que la funcionalidad de un objeto se puede 
ampliar para que satisfaga mayor cantidad de necesidades y se puede mejorar 
para que sea más avanzada. 
La funcionalidad de un LMS se refiere a las características que permiten 
que una plataforma sea funcional a los requerimientos y necesidades de los 
usuarios, y está relacionada a su capacidad de escalabilidad. (p. 40). 
g. Ubicuidad 
El término ubicuo tiene origen latino (ubique) y significa “en todas partes”. 
Se usa en el ámbito religioso indicando la capacidad de Dios de tener presencia 
simultánea en todos lados al mismo tiempo. La ubicuidad está vinculada con la 
omnipresencia. Aquí mencionamos diferentes opiniones de distintos autores: 
Clarenc et al., (2013) Hace un tiempo la novedad dentro de las TIC era lo 
electrónico (e-Learning), ahora se habla de ubicuidad. La tecnología nos 
permite estar presentes en diferentes lugares al mismo tiempo, tener la 
información disponible a cualquier hora y en cualquier lugar, porque los 
dispositivos tecnológicos modifican la manera de acceder a la información y 
conocimiento. (p. 40. párr. 2). 
(…)características de un LMS, como parte de un ambiente virtual de 
aprendizaje (AVA,) están articuladas entre sí, y su presencia en mayor o 
menor grado, establece la diferenciación no solamente entre los entornos, 
en un sentido estrictamente tecnológico, sino que proporcionará a dicho 
ambiente, la posibilidad de responder de forma eficaz y eficiente a las 
necesidades de los estudiantes. (p. 41. párr. 5). 
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Según Clarenc, “La ubicuidad en un LMS es la capacidad de una 
plataforma de hacerle sentir al usuario omnipresente: le transmite la seguridad de 
que en ella encontrará todo lo que necesita”. 
El aprendizaje ubicuo es un nuevo paradigma educativo que es posible, en 
gran parte, gracias a los nuevos medios digitales. 
 
h. Persuabilidad 
Tal como explica Clarenc (2013), la Persuabilidad es una palabra 
compuesta por dos términos (persuasión y usabilidad) e implica la integración y 
articulación de cuatro características (Funcionalidad, Usabilidad, Ubicuidad e 
Interactividad). 
Clarenc et al., (2013) Este concepto se puede sintetizar en la capacidad 
que tiene de una plataforma de convencer, fidelizar o evangelizar a un usuario a 
través de su uso. Es decir, la capacidad de convertirlo en un potencial cliente 
(Persuadir para convertir). (p. 41-42). 
 
- Herramientas 
En la era del internet existen muchas y diferentes LMS en el mundo, cada 
uno de ellos con sus propias herramientas y funcionalidades que las diferencian. 
Según Clarenc et al., (2013) nos dice: No es posible encontrarlas a todas 
en una única plataforma, y por esta razón, es importante que evaluemos 
cuáles resultan prioritarias, de acuerdo a nuestro propio proyecto de curso 
o las necesidades de la empresa que utilizará la plataforma. (p. 43). 
 
Según Clarenc et al. Considera las siguientes características importantes 
de un LMS: 
Clarenc et al., (2013) En consonancia con las 7 características mínimas 
con que debería contar todo LMS, explicadas anteriormente, para que un 
entorno sea considerado adecuado…es necesario que permita 






Funcionalidades esenciales de un LMS 




Gestión del Estudiante/ 
Herramientas de 
Monitorización. 
Control de Autoría y Edición 
de Contenidos. 
Foro 
Mecanismos de Acceso a 
Bases de Datos. 
Learning Objects y otros tipos 
de Gestión de Contenidos. 
Chat 
Elaboración de Informes. Plantillas de ayuda en la 
Creación de Contenidos. 
Pizarra 
Administración Cualitativa y 
Funcional de Flujos de Trabajo 
Mecanismos de Subida y 
Descarga de Contenidos. 
Email 
Seguimiento de Usuarios Reutilización y Compartición 
de Learning Objects. 
Wiki 
Fuente: Clarenc et al., (2013. p. 43-44) 
 
Tiene relación con este tema, es muy útil e interesante el análisis de las 
herramientas que realiza Boneu (2007), según este cuadro:  
 
Tabla 2 




Foros, buscador de foros, soporte de múltiples formatos, 
e-portafolio, intercambio de archivos, comunicación 
sincrónica (chat), comunicación asincrónica (mensajería, 
correo electrónico), blogs (web blogs grupales, 
individuales y blogs de asignaturas), presentación 
multimedia (videoconferencia), wikis. 
Orientadas a la 
productividad 
Anotaciones personales o favoritas, calendario y revisión 
de progreso, buscador de cursos, ayuda en el uso de la 
plataforma, mecanismos de sincronización y trabajo fuera 
de línea, control de publicación, páginas caducadas y 
enlaces, novedades del curso. 
Implicación de los 
estudiantes 
Grupos de trabajo, autovaloraciones, grupos de estudio, 
perfil del estudiante. 
Soporte 
Autenticación de usuarios, registro de estudiantes,  
auditoría. 
Publicación de cursos 
y contenidos 
Test y resultados automatizados, administración del curso, 
seguimiento del estudiante, apoyo al creador del curso, 
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calificación en línea. 
Diseño y planes de 
estudio 
Conformidad con la accesibilidad, la reutilización y 
compartición de contenidos, plantillas de cursos, 
personalización del entorno, conformidad con el diseño de 
la educación. 
Fuente: Resumen de Herramientas de las plataformas. Boneu, J. M. (2007). 
 
En conclusión afirma Clarenc et al., (2013) en la actualidad existen infinidad 
de LMS, cada uno de ellos con sus propias herramientas y funcionalidades. No es 
posible encontrarlas a todas en una única plataforma y, por esta razón, es 
importante que al momento de optar por uno de estos sistemas de gestión de 
aprendizaje evalúe cuáles indicadores y sub-indicadores abordados en este 
trabajo son más importantes para su institución, como así también con qué 
presupuesto y recursos (humanos, administrativos y tecnológicos) cuenta, para 
tomar una decisión acertada que se ajuste a sus necesidades y expectativas 
presentes y futuras (p. 141). 
 
1.2.2.1. e-Learning aprendizaje electrónico virtual. 
- Concepto 
Según autores denominan sus perspectivas de conceptos y definiciones en 
un mismo marguen, e-Learning e de electrónico es la denominación de 
aprendizaje electrónico mediante una plataforma virtual o aula virtual. E aquí 
algunas definiciones y conceptos de demás autores:  
Según Area y Adell (2009, p. 391- 424) El concepto de e-Learning es una 
modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en 
práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de 
redes de ordenadores y puede definirse como una educación o formación 
ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados o 
que interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los recursos 
informáticos y de telecomunicaciones. 
 
Por ende conlleva un proceso formativo tiene en parte a través de una 
especie de aula o entorno virtual en el cual tiene lugar la interacción profesor-
alumnos. ¿Pero que es en sí e-Learning con resumidas palabras? En respuesta a 
nuestra pregunta nos lo da el siguiente autor: 
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Area y Adell (2009, p. 391- 424) Una traducción literal sería “aprendizaje 
electrónico” y se refiere, en un sentido amplio, a algún tipo de proceso de 
enseñanza-aprendizaje realizado con ordenadores conectados a Internet y otras 
nuevas tecnologías móviles de telecomunicaciones. 
 
Para entender mejor veamos algunos ejemplos de otras definiciones: 
“e-Learning se refiere a la utilización de las tecnologías de Internet para 
ofrecer un conjunto de propuestas que permitan incrementar el conocimiento y la 
práctica” (Rosenberg, 2001). 
“e-Learning es la utilización de las nuevas tecnologías multimedia y de 
Internet para mejorar la calidad del aprendizaje facilitado el acceso a recursos y 
servicios así como a la colaboración e intercambio remoto” (Comisión Europea, 
2003). 
“e-Learning se refiere al proceso de aprendizaje a distancia que se facilita 
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación” (Barberá, 
2008). 
Pero si llevamos este enfoque en una plataforma de e-Learning, se 
entiende por plataforma un VLE (Virtual Learning Environment), es decir un 
“Entorno Virtual de Aprendizaje”. 
Area y Adell (2009, p. 391- 424) Las plataformas de e-Learning son 
actualmente un componente básico de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de casi todos los niveles educativos. En pocos 
años, gracias especialmente a las plataformas libres y gratuitas, todas las 
instituciones de educación superior y muchos de educación secundaria se 




La capacidad de almacenar, recuperar, distribuir y compartir la información 
de manera inmediata. Todo a través de un computador donde se respeten los 





- Sistema de enseñanza horizontal y vertical. 
Fernández (2009) indica que este tipo de sistema de enseñanza cada vez 
toma mayor fuerza debido a que permite crear una comunicación horizontal 
(estudiante-estudiante/profesor-profesor) y vertical (profesor-estudiante), además 
de fomentar el trabajo colaborativo y dar como resultado productos formativos que 
son:  
- Interactivos, en los que el usuario puede manejar su ritmo y nivel de 
trabajo. 
- Multimedia, ya que incluyen textos, imágenes, sonido y video. 
- Abiertos, ya que permiten actualización y modificación de contenidos. 
- Síncronos y asíncronos, debido a que el estudiante puede participar en 
actividades al mismo tiempo o en el momento que ellos lo deseen. 
- Accesibles, sin importar el lugar en el que se encuentre ya que se realiza a 
través de Internet. 
- Distribuidos, el estudiante puede hacer uso de los recursos en el lugar en el 
que se encuentren. 
- De seguimiento a los estudiantes, debido a que brinda la posibilidad de 
controlar las actividades que los docentes proporcionan. 
El e-Learning permite entonces configurar diferentes escenarios adaptados 
a los modelos de enseñanza y a las necesidades particulares de cada entidad con 
el único fin de conseguir un aprendizaje significativo. 
 
1.2.2.2. m-Learning aprendizaje electrónico móvil 
- Concepto 
En consecuente de e-Learning nos lleva en sus siglas en inglés a Mobile 
Learning o m-Learning, esta se denomina aprendizaje electrónico móvil. El m-
Learning, con m de Mobile, es el término utilizado para designar un espacio 
relativamente nuevo de investigación producto de la confluencia entre el e-
Learning. Los dispositivos móviles como: ordenadores portátiles y ultra portátiles, 
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PDAs, teléfonos móviles, Tablet PC, PocketPC, iPod e incluso consolas de 
videojuegos con acceso a Internet. 
 
Dos factores de carácter tecnológico han sido determinantes en este 
cambio: 
- Por un lado el móvil, como tecnología más extendida y utilizada en todos 
los sectores de la sociedad. 
- Y por otro lado Internet, que se ha generalizado gracias al aumento del 
ancho de banda, la extensión de las conexiones inalámbricas y la 
reducción de los costes.  
 
Según Scopeo (2011): La educación no se está manteniendo ajena a todo 
este cambio. De hecho si lo trasladamos al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
estaríamos hablando de Mobile Learning (también llamado m-learning) o 
“aprendizaje en movilidad”. (p. 17-25). 
 
Area y Adell (2009, p. 391- 424) menciona que:  
- El aprendizaje con tecnologías móviles, incluyendo el uso de dispositivos 
móviles dentro de aulas convencionales.  
- Aprendizaje en los diferentes contextos en los que se desarrolla la vida 
personal, accediendo a recursos e interactuando con otros aprendices 
desde cualquiera de ellos.  
- Aprendizaje a lo largo del ciclo vital en una sociedad en la que la movilidad 
personal es una hecho habitual para muchas personas  
O’Malley et al. (2003) definen el m-Learning como: Cualquier tipo de 
aprendizaje que ocurre cuando el aprendiz no está fijo en una determinada 
localización, o el aprendizaje que ocurre cuando el aprendiz aprovecha las 
oportunidades de aprendizaje ofrecidas por las tecnologías móviles. 
La tecnología que hace posible el m-Learning sin límites, es más 
literalmente superando a e-Learning, ya que m-Learning el aprendizaje electrónico 
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móvil va donde tu estas, es decir no necesita una computadora estable en una 
oficina o sala de estudio con conexión a internet. M-Learning literalmente rompe 
esa brecha de aprendizaje, gracias a esto nosotros podemos estar en línea de 
cualquier parte a través de un dispositivo móvil, solo necesitas la señal suficiente 
para estar en conexión con el mundo y entorno educativo de aprendizaje. Hoy en 
día vemos que el aprendizaje electrónico móvil está en sus brechas del boom. 
 
Van’t Hooft y Vahey (2007, p. 4-5) escriben: 
Mientras las escuelas se mantienen en la tradición oral, los libros de texto y 
el aprendizaje lineal, los alumnos actuales viven en un mundo diferente con 
diferentes medios que les permiten acceder a la información de diferentes 
maneras. 
 
Los estudiantes de hoy prefieren:  
- Acceso rápido y abierto a información en red e hipervinculada;  
- Conectarse y comunicarse con muchas otras personas;  
- Las herramientas digitales actuales frente a la imprenta;  
- Multimedia antes que texto;  
- Aprendizaje “just-in-time” relevante y útil;  
- Expresar su creatividad.  
 
En un mundo de móvil y conectado, los aprendices: 
- Son móviles (es decir, la movilidad es una función del alumno, no solo de la 
tecnología).  
- Son activos, comunicativos e ingeniosos, son multitarea.  





- El futuro del aprendizaje móvil. 
Me llamo mucho la atención el título que puso UNESCO, por ende quise 
resaltar y es muy importante mencionarlo, según UNESCO (2013)  nos adelanta 
con sus temas el avances tecnológicos y menciona los siguiente: A continuación 
se esbozan algunos de los avances tecnológicos que con mayor probabilidad 
harán sentir su impacto en la enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva 
global. 
- La tecnología será más accesible, asequible y funcional. 
- Los dispositivos podrán reunir, sintetizar y analizar grandes cantidades de 
datos 
- Se dispondrá de nuevos tipos de datos 
- Se romperán las barreras del idioma 
- Las limitaciones del tamaño de la pantalla desaparecerán 
- Las fuentes de energía y la capacidad energética mejorarán 
 
1.2.2.3. b-Learning aprendizaje Semipresencial 
En sus siglas en inglés Blended Learning o b-Learning es aprendizaje que 
facilita la combinación de eficiente de diferentes métodos educativos para el 
aprendizaje, por ende ya sea por una plataforma virtual más clases presenciales. 
Es decir puede ser logrado a través del uso de diferentes recursos virtuales y 
físicos, alternados de manera que estén equilibrados entre sí. Entonces b-
Learning es un entorno de aprendizaje Semipresencial. 
Conocido también como aprendizaje híbrido, ya que mezcla el aprendizaje 
presencial con el aprendizaje en línea. 
Garrison y Kanuka (2004) explican que al combinar las fortalezas de las 
actividades sincrónicas y asincrónicas en una relación sinérgica, el B-Learning 
tiene el potencial suficiente para transformar la educación superior. 
Existe una gran variedad de definiciones de B-Learning, sin embargo, se 
específica que un curso en esta modalidad posee entre 30% y 70% del contenido 








Tipo de curso Descripción del curso 
0% Tradicional 
No se utiliza tecnología en línea. El contenido es 
publicado en papel u oralmente.  
1% - 29% 
Facilitado a 
través de la Web 
Utiliza la tecnología basada en la web para facilitar 
un curso que en esencia es presencial. Hace uso 
de un Learning Management System (LMS)5 o 
página web para publicar los materiales, 
contenidos y hoja descriptiva del curso.  
 
30% - 79% B-Learning 
Mezcla los encuentros cara a cara y en línea. Una 
porción substancial del contenido es realizado en 
línea generalmente las discusiones, aunque puede 
haber encuentros cara a cara. 
80% o más E-Learning 
La mayor parte del curso es dictado en línea. 
Generalmente no hay encuentros cara a cara. 




1.2.2.4. r-Learning aprendizaje con robots 
- Los robots como profesores 
Los robots como profesores de inglés en Corea del Sur: Literalmente a la 
otra parte del mundo en que no estamos presente los robots empiezan a invadir 
las aulas de inglés en corea del sur. Según Blog Nodos Ele público: 
De acuerdo con Corea del Sur ETNews, el país desarrolló un plan de 
educación robótico llamado "R-learning" con profesores ayudantes robóticos en 
un máximo de 400 centros de educación preescolar. Uno de los más populares es 
Engkey, un “English language teaching robot” desarrollado por el Korea Institute 
of Science and Technology. Cada robot tiene detrás un profesor nativo, que es 
quien pone el rostro en la pantalla y guía la clase desde cualquier parte del 
mundo. 
El programa se está expandiendo rápidamente y responde a varios 
factores, como la escasez de profesores nativos de inglés en Corea y el enorme 
desarrollo de la robótica en aquel país. Hay diferentes variedades de robots, entre 
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ellas el perro Genibo, que participa en las clases de primaria; en realidad, la 
mayoría de los robots funcionan como asistentes del profesor. 
Según las autoridades educativas coreanas “el robot educativo ayuda a 
aumentar el interés del alumno y la automotivación a la hora de estudiar una 
lengua, y mejora la competencia lingüística de los escolares”. Personalmente sigo 
estas experiencias, porque me despiertan gran curiosidad. 
En blog Pequelia público: R-Learning es una cabeza robótica que ayuda a 
los niños en el aprendizaje y a introducirse en las nuevas tecnologías, con ella 
pueden repasar las lecciones, mejorar su pronunciación en inglés, o servir como 
apoyo en las clases ofrecidas por los profesores humanos. 
Otra función que se debe destacar de R-Learning es la posibilidad de que 
los padres conozcan el avance de sus hijos en la enseñanza infantil a través de 
los informes proporcionados por el robot, sin duda, una curiosa fusión entre un 
profesor de carne y hueso y un profesor robotizado. Ahora será cuestión de 
esperar a conocer los resultados de la implantación en el sistema educativo 
coreano del nuevo robot R-Learning. 
 
1.2.2.5. p-Learning aprendizaje hacia la autoformación 
Blog Ojulearning público lo siguiente: Carlos Marcelo, catedrático de la 
Universidad de Sevilla hizo una interesante aportación sobre el aprendizaje 
personalizable de la red, el p-Learning. A grandes rasgos consiste en que el 
usuario hace uso de la red para iniciarse o ampliar un conocimiento que bien 
podrían ser considerados unos estudios superiores por su complejidad, 
especializados, y movido únicamente por el interés que le despierta el tema. 
 
1.2.2.6. u-Learning  aprendizaje universal 
El aprendizaje universal es poco mencionado como u-Learning, aquí 
tenemos algunas opiniones: 
Según Scopeo (2011): No podemos dejar de lado, que las previsiones 
marcan que en 2020, los dispositivos móviles serán la principal herramienta de 
conexión a internet para la mayoría de la población. La tendencia camina hacia 
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una “sociedad hiperconectada”, en la que en educación, según El Informe Horizon 
2010, la siguiente fase que acontecerá será el desarrollo del u-Learning, apoyado 
en la realidad aumentada (p. 30). 
….ha dado lugar al denominado u-Learning o aprendizaje universal. Esta obra 
favorece el conocimiento y la aplicación de este nuevo paradigma, y alcanza con 
rigor el objetivo que se plantea: contribuir a la comprensión de este fenómeno 
mediante la proporción de conceptos, claves y experiencias prácticas para 
analizar y reflexionar (…). Según los autores, el objetivo del u-Learning es permitir 
un verdadero aprendizaje autónomo haciendo uso de las amplias posibilidades 
que ofrecen las redes de telecomunicación y sus tecnologías asociadas. (Medina, 
2010). 
 
1.2.3. Aprendizaje Significativo 
El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los 
conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, 
y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 
individuo. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 
respecto Ausubel dice: 
Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 
referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 
significado al que sus referentes aludan (Ausubel, 1983, p.46). 
 
1.2.3.1. Concepto 
Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 
enunciaría éste: de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más 
importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese 
consecuentemente. (Ausubel, 1976, pág. 6). 
El aprendizaje significativo es la recuperación de los saberes previos,  
implícitamente se está juzgando que es posible la adquisición de nuevos 




Para Ausubel (2002) la esencia del aprendizaje significativo consiste en 
que nuevas ideas formuladas  de manera simbólica se relacionan con las ideas 
que el estudiante ya posee pero en forma no arbitraria y no literal.  
La esencia del aprendizaje significativo es que nuevas ideas expresadas de 
una manera simbólica (la tarea de aprendizaje) se relacionan de una 
manera no arbitraria y no literal con aquellas que ya sabe el estudiante (su 
estructura cognitiva en relación con un campo particular) y que el producto 
de esta interacción activa e integradora es la aparición de un nuevo 
significado que refleja la naturaleza sustancial y denotativa de este 
producto interactivo (p. 122). 
Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que 
aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del 
material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el 
sujeto. Para Ausubel (1963, p. 58). 
El ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que le 
encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le 
encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 
aprendizaje con sentido.  
El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 
relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores (saberes previos), 
con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 
Aquí resaltamos de más autores sobre el aprendizaje significativo: 
 
Según Ballester (2002, p.16) en la práctica docente conviene no solo tener 
conocimiento de la ciencia específica, sino también de la evolución de la 
psicología educativa, es decir como aprende el alumno. 
Sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es 
la sustancia del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras 
precisas usadas para expresarlas. El mismo concepto o la misma 
proposición pueden expresarse de diferentes maneras a través de distintos 
signos o grupos de signos, equivalentes en términos de significados. Así, 
un aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo de 
determinados signos en particular (Ausubel 1963, p. 41). 
 
Díaz y Hernández (2001) dice que; el aprendizaje significativo implican un 
procesamiento muy activo de la información por aprender. Así, por ejemplo, 
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cuando se  aprende significativamente a partir de la información contenida en un 
texto académico, se hace por lo menos lo siguiente: 
1. Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuáles de las ideas que ya 
existen en la estructura cognitiva del lector son las más relacionadas con 
las nuevas ideas. 
2. Se determina las discrepancias, contradicciones y similitudes entre las  
ideas nuevas y las previas. 
3. Con base al procesamiento anterior, la información nueva vuelve a 
reformularse para poderse asimilar en la estructura cognitiva del sujeto. 
4. Si una “reconciliación” entre ideas nuevas y previas no es posible, el lector 
realiza un proceso de análisis y síntesis con la información, reorganizando 











tutorial bien diseñada. 
Investigación científica. 






Conferencias o la 
mayoría de las 
presentaciones en 
libros de texto. 
Trabajo en el 
laboratorio escolar 
Mayoría de la 












Solución de acertijos por 
ensayo y error 













Para que el alumno pueda lograr el aprendizaje significativo se tiene que 





o Racionabilidad no arbitraria 
o Racionabilidad sustancial 




o Disposición e actitud 
o Naturaleza de su estructura cognitiva 
o Conocimientos y experiencias previas 
(Significado psicológico) 
 
1.2.3.2. Características del Aprendizaje Significativo 
“Adquirir grandes volúmenes de conocimientos es sencillamente  imposible 
si no hay aprendizaje significativo” (Ausubel 1976, p. 82). 
La expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla con el Aprendizaje 
Memorístico. Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 
- Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 
estructura cognitiva del alumno.  
- Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 
los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.  
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- Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 
decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 
considera valioso. 
 
En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 
- Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 
estructura cognitiva del alumno.  
- El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 
con sus conocimientos previos.  
- El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 
presentados por el profesor. 
 
1.2.3.3. Las Ventajas del Aprendizaje Significativo 
El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 
Memorístico: 
- Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 
estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 
integrar a la nueva información.  
- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 
aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en 
la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos.  
- La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 
llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido 
de detalles secundarios concretos.  
- Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 
aprendizaje por parte del alumno.  
- Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 
recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 
éstos se organizan en la estructura cognitiva). 
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A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 
memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 
profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 
otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  
Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo 
son los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 
grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 
aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o 
una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, podemos 
comprender en términos generales el significado de un concepto, pero no somos 
capaces de recordar su definición o su clasificación. 
 
1.2.3.4. Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 
Al respecto Ausubel (1976) dice: El alumno debe manifestar […] una 
disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con 
su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 
significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento 
sobre una base no arbitraria, de acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se 
puedan lograr aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres 
condiciones: 
 
- Significatividad lógica del material. 
Esto es, que el material presentado tenga una estructura interna 
organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados.  
Los conceptos que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. 
Es decir, importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado (et 
al., p. 63) 
 
- Significatividad psicológica del material. 
Esto se refiere a la posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento 
presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. 
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Los contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe 
contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno 
guardará en memoria a corto plazo la información para contestar un examen 
memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido. (et al., p. 65) 
 
- Actitud favorable del alumno. 
Bien señalamos anteriormente, que el que el alumno quiera aprender no 
basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues también es necesario que 
pueda aprender (significación lógica y psicológica del material). Sin embargo, el 
aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es un 
componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro 
sólo puede influir a través de la motivación. 
 
1.2.3.5. Tipos de Aprendizaje Significativo 
Ausubel (1976, p. 61-63) señala tres tipos de aprendizaje significativo: 
 
- Aprendizaje de Representaciones: 
Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 
representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no los 
identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" pero 
ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 
 
- Aprendizaje de Proposiciones: 
Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar 
frases que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. 
Así un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con 
los conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de 
los siguientes procesos: 
a. Por diferenciación progresiva: Cuando el concepto nuevo se subordina a 
conceptos más incluyentes que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el 
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alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede 
afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escálenos".  
 
b. Por reconciliación integradora: Cuando el concepto nuevo es de mayor 
grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por 
ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y 
al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, 
las ballenas y los conejos son mamíferos". 
 
c. Por combinación: Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 
los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y 
cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como 
el cuadrado".  
El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso 
adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los 
procesos de asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que 
pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e 
intervenir para corregir, posibles errores u omisiones. 
 
- Aprendizaje de Conceptos: 
El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra 
"mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias 
madres. Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. 
También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten 
a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 





Figura 1 El concepto de aprendizaje significativo 
Nota: Fuente Díaz, F. y Hernández, G. (2001) Docentes del siglo XXI (p. 24) 
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1.2.3.6. Fases del aprendizaje significativo. 
Las tres fases que determinan Díaz y Hernández (2001, p. 25-26) son 
importes recalcar, ya que el aprendizaje pasa por fase inicial, por fase intermedia 
Y por la fase terminal del aprendizaje, la mencionamos en lo siguiente: 
 
1. Fase inicial de aprendizaje: 
- El aprendiz recibe la información como constituida por piezas o partes aisladas 
sin conexión conceptual. 
- El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas 
piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 
- El procedimiento de la información es global este se basa en: escaso 
conocimientos sobre el dominio a aprender, estrategias generales 
independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 
interpretar la información (para comparar y usar analogías). 
- La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada al 
contexto específico. 
- Uso predominantes de estrategias de repaso para aprender la información. 
- Gradualmente el aprendiz va  construyendo un panorama global del dominio o 
del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático, 
establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) para 
representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en 
experiencias previas, etc. 
 
2. Fase intermedia de aprendizaje. 
- El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 
aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivas, sobre el material y 
el dominio de aprendizaje en forma  progresiva. Sin embargo, estos esquemas 




- Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del 
material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 
- Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 
- El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos independiente del 
contexto donde originalmente fue adquirido. 
- Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como: 
mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas 
metacognitivas), así como para usar la información en la solución de tareas-
problema, en donde se requiere la información a aprender. 
 
3. Fase terminal del aprendizaje. 
- Los conocimientos que empezaron a ser elaborados en esquemas o mapas 
cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar con 
mayor autonomía. 
- Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 
automáticas y a exigir un menor control consiente. 
- Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas del 
dominio para la realización de tareas, tales como solución de problemas, 
respuesta a preguntas, etc. 
- Existes mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que el aprendizaje, dado 
que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones 
provocados por la tarea, más que a rearreglos  o ajustes internos. 
- El aprendizaje  que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: a). la 
acumulación de información a los esquemas preexistentes y b). apariciones 
progresivas de interrelaciones de alto nivel de esquemas. 
 
Nosotros como docentes nos preguntaos él porque de que el alumno se 
olvida la información. Según Díaz y Hernández (2001, p. 26) nos da la respuesta 
a las preguntas siguientes: ¿Por qué olvidan los alumnos tan pronto lo que han 
estudiado?, ¿De qué depende que puedan recuperar la información estudiada? 
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En el marco de la investigación cognitiva referida a la construcción  de 
esquemas de conocimientos, se ha encontrado lo siguiente: 
- La información desconocida y poco relacionada con conocimientos que ya 
se poseen o demasiado abstracta, es más vulnerable al olvido que la 
información familiar, vinculada a conocimientos previos o aplicables a 
situaciones de la vida cotidiana. 
- La incapacidad para recordar contenidos académicos previamente 
aprendidos o para aplicarlos se relacionan a cuestiones como: 
- Es información aprendida mucho tiempo atrás. 
- Es información es poco empleada o poco útil. 
- Es información aprendida de manera inexacta. 
- Es información aprendida repetitivamente. 
- Es información discordante con el nivel de desarrollo intelectual y con 
las habilidades que posee el objeto. 
- Es información  que posee, pero el sujeto no la entiende ni puede 
explicarla. 






Fases del aprendizaje significativo 
Fase inicial Fase intermedia Fase final 
Hechos o partes de información que están 
aisladas conceptualmente. 
 
 Memoriza hechos y usa esquemas preexistentes 
(aprendizaje por acumulación). 
 
El procesamiento global: 
- Escaso conocimiento específico del dominio. 
- Uso de estrategias generales independientes 
del dominio. 
- Uso de conocimientos de otro dominio. 
 
La información adquirida es concreta y vinculada 
al contexto especifico; uso de estrategias de 
aprendizaje. 
 








Gradualmente se va formando  una visión 
globalizadora del domino. 
 
- Uso de conocimientos previos. 
- Analogías con otro dominio 
Formación de estructuras a partir de las 
partes de información aisladas. 
 
Compresiones más profundas de los 
contenidos por aplicarlos a situaciones 
diversas. 
 
Hay oportunidad para la reflexión y recepción 
de alimentación sobre la ejecución. 
 
Conocimientos más abstractos y puede ser 
generalizado a varias situaciones (menos 
dependientes del contexto especifico). 
 







Mayor integración de estructuras y 
esquemas. 
 
Mayor control automático en 
situaciones top-Down. 
 
Menor control consiente. La 
ejecución llega a ser automática, 
inconsciente y sin tanto esfuerzo. 
 
El aprendizaje que ocurre en esta 
fase consiste en: 
 
a) Acumulación de nuevos hechos 
a los esquemas preexistentes 
(domino). 
     
b) Incremento en los niveles de 
interrelación entre los elementos 
de las estructuras (esquemas). 
 
Manejo hábil de estrategias 
específicas del domino. 
Fuente: Díaz  y Hernández  (2001, p. 27) Docentes del siglo XXI: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
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1.2.3.7. El aprendizaje y contenido curriculares 
La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 
En la mayoría de los niveles educativos estos contenidos curriculares se 
enseñan, básicamente se agrupan en tres áreas según Díaz  y Hernández  (2001, 
p. 29): 
- El contenido declarativo o conceptual. 
- Los contenidos procedimentales. 
- Los contenidos actitudinales. 
 
a. Los contenido declarativo o conceptual. 
Estos contenidos se refieres ha el saber que  o conocimiento declarativo. 
Según Díaz  y Hernández  (2001) define lo siguiente: 
Como una aproximación, podemos definir el saber que como aquella 
competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y 
principios. Algunos han preferido denominarlo conocimiento declarativo, 
porque es un saber que se dice, que se declara o que se conforma por 
medio del lenguaje. (p. 29) 
Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente 
amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño 
número de materias. Lo que supone además: aprender a aprender para 
poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la 
vida. (Delors, 1994, pp. 91-103)  
 
Dentro de ello; conocimientos declarativos se puede hacer una distinción 
taxonómica. Estas son dos, el conocimiento factual y el conocimiento conceptual: 
El conocimiento factual: el conocimiento factual es el que se refiere a datos 
y hechos que proporcionan información verbal y que los alumnos deben aprender 
en forma literal o “al pie de la letra”. Algunos ejemplos de este tipo de 
conocimientos son los siguientes: el en labores de las capitales de los et distintos 
países de Sudamérica, la fórmula química del ácido sulfúrico, los nombres de las 
distintas etapas históricas de nuestro país, los títulos de las novelas 




 El conocimiento conceptual: el conocimiento conceptual es más complejo 
que el factual. El conocimiento conceptual es construido a partir del aprendizaje 
de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser atendidos 
en forma literal, si no substrayendo su significado esencial o identificando las 
características típicas definitorias y las reglas que los componen. (Díaz  y 
Hernández 2001, p. 29). 
En tal sentido el mecanismo que ocurren para los casos del aprendizaje de 
hechos y el aprendizaje de conceptos, son cualitativamente diferentes. Según 
este autor nos dice que el aprendizaje factual se logra por una asimilación literal 
sin comprensión de la información, bajo una lógica destructiva en memorística y 
donde poco importan los conocimientos previos de los alumnos relativos a dicha 
información a aprender. 
 
Sin embargo en el aprendizaje conceptual el autor detalla que es diferente, 
esto ocurre una asimilación sobre el significado de la información nueva, se 
comprende lo que se está aprendiendo, para lo cual es imprescindible el uso de 
los conocimientos previos pertinentes que posee el alumno. 
 
Tabla 6 
Aprendizaje factual y conceptual 
 Aprendizaje de 
hechos o factual 
Aprendizaje de 
conceptos 
Consiste en Memorización literal asimilación y relación con 
los conocimientos previos 
Forma de adquisición 
 
Tipos de almacenaje 
 
Actividad básica 
realizada por el alumno 
Todo o nada 
 
Lista, datos aislados 
 





Búsqueda del significado y 
del sentido (Elaboración y 
construcción personal ) 




b. Contenidos procedimentales:  
Según el autor Díaz  y Hernández  (2001) en el aprendizaje de contenidos 
procedimentales dice: 
El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere 
a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, 
destrezas, métodos, etc. Podríamos decir que a diferencia del saber qué, 
que  es de tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo 
práctico, porque está basado en la realización de varias acciones u 
operaciones. (p. 30). 
 
Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional, más 
generalmente una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran 
número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en 
el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los 
jóvenes y adolescentes bien espontáneamente a causa del contexto social o 
nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 
“la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 
mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 
individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en 
condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, 
de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio 
propio, para determinar por si mismos qué deben hacer en las diferentes 
circunstancias de la vida.” (Delors, 1994, pp. 91-103) 
 
He aquí  mencionamos algunos ejemplos de procedimientos pueden ser: la 
elaboración de resúmenes, ensayos o gráficas estadísticas, el uso de algoritmos u 
operaciones matemáticas, la elaboración de mapas conceptuales, el uso correcto 
de algún instrumento como un microscopio, un telescopio o un procesador de 
texto. 
 
En particular, la enseñanza de alguna competencia procedimental (la gran 
mayoría de ellas), debe enfocarse en el doble sentido: 
- Para que el alumno conozca su forma de acción, uso y aplicación correcta. 




c. Contenidos actitudinal:  
Según este autor Díaz  y Hernández  (2001)  dice son pocos en la 
enseñanza de niveles educativos es el de las actitudes. 
Dentro de las definiciones más aceptadas del concepto de actitud, puede 
mencionarse aquella que tiene que son constructos que medían nuestras 
acciones y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un 
componente cognitivo, el componente efectivo y un componente conductual 
(p. 31). 
En otros términos, integrando los comentarios señalados, podemos decir 
que las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que 
implican juicios evolutivos, que se expresan en formar verbal o no verbal, 
que son relativamente estables y que se aprenden en el contexto social (et 
al., p. 32). 
Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la 
percepción de las formas de interdependencia realizar proyectos comunes 
y prepararse para tratar los conflictos respetando los valores de pluralismo, 
comprensión mutua y paz. (Delors, 1994, pp. 91-103)  
Aprender hacer para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 
responsabilidad personal. Con tal fin, no menos preciar en la educación 
ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, 
sentido estético, capacidades físicas, aptitudes para comunicar... (et al., pp. 
91-103)  
 
Según este autor menciona que hay técnicas que han demostrado ser 
eficaces para trabajar directamente con los procesos actitudinales y son los 
siguientes: 
Las técnicas participativas (role-playing, sociodramas, etc.), las discusiones 
y técnicas  de estudio activo, las exposiciones y explicaciones de carácter 
persuasivo (con conferencistas de reconocido prestigio o influencia) e involucrar a 
los alumnos en la toma de decisiones (Díaz  y Hernández 2001, p. 32). 
Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la 
adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, 
importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar 
inspiración y orientación las reformas educativas, en la elaboración de los 




1.2.4. Aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo (EPT) 
1.2.4.1. Fundamentos y enfoque del área 
Rojas, Boluarte y Corvera (2010), la formación para el trabajo y la 
formación profesional técnica constituyen sin duda uno de los factores 
estratégicos para el desarrollo económico y social de un país y para la reducción 
de la pobreza de su población. Por tal razón los países buscan vincular su 
educación al sistema productivo. 
En este marco, la educación peruana ha pretendido, en todas las reformas 
de la Educación Secundaria, desarrollar capacidades y actitudes que permitan a 
los estudiantes insertarse en el mundo del trabajo. Entre 1950 y 1968 la formación 
para el trabajo se desarrolla en los colegios técnicos (agropecuario, industrial, 
comercial y artesanal); con la reforma educativa del Gobierno Militar (1969) se 
desarrolla a través de la línea de acción educativa Formación Laboral; con la Ley 
de Educación anterior (Ley N° 23384 de 1984) se diversifica la Educación 
Secundaria en variante Científico Humanista y variante Técnica, y la formación 
para el trabajo se enfatiza en los colegios de variante Técnica a través de la 
asignatura Formación Tecnológica. En la actualidad, en el marco de la Ley 
General de Educación y del Diseño Curricular Nacional de la EBR, se enfatiza 
este tipo de formación a través del área de Educación para el Trabajo. 
Las diversas propuestas de formación para el trabajo aplicada y 
experimentada en el país se diferencian por el enfoque que asumen para abordar 
este tema, y por las características del contexto económico y social en el que se 
aplican. En tal sentido, para poder comprender el enfoque que asume el área de 
Educación para el Trabajo es necesario reconocer las características del contexto 
(p. 5-6). 
 
1.2.4.2. Propósitos del área de Educación para el Trabajo 
Según Rojas, et al.,  (2010, p. 12) mencionan las siguientes propósitos del 
área de EPT: 
- Desarrollar en los estudiantes competencias laborales para ejercer una 
función productiva y empresarial en una actividad económica del país. 
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- Desarrollar capacidades y actitudes para el emprendimiento, la creatividad 
y la polivalencia, lo que permitirá a los egresados generar su propio puesto 
de trabajo y capitalizar las oportunidades que brinda el mercado global. 
- Dotar a los estudiantes de una base científica y tecnológica que les 
permita, no solo enfrentar los cambios, sino también su movilización en el 
mercado laboral dentro de un sector productivo o familia profesional. 
 
1.2.4.3. Organización curricular del área 
Rojas, et al.,  (2010, p. 15-16) Con el fin de dar respuesta a las demandas 
del sector productivo y desarrollar una formación integral que permita a los 
estudiantes descubrir sus aptitudes y actitudes vocacionales, obtener una visión 
holística de la actividad productiva, insertarse en el mundo del trabajo y contar 
con una base para la formación permanente y la movilización laboral, el área de 
Educación para el Trabajo se organiza en competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes. 
 
- Las competencias 
Las competencias del área tienen su origen en los procesos de la actividad 
productiva: la gestión de la producción y la ejecución de los procesos productivos. 
Además, se desarrolla una competencia transversal: comprensión y aplicación de 
tecnologías. 
 
a. Gestión de procesos productivos (competencias laborales específicas) 
Tiene por finalidad desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes para 
que la persona se desempeñe en los siguientes procesos de la actividad 
productiva: estudios de mercado, diseño, planificación y dirección, 
comercialización y evaluación de la producción. A partir del 3o grado la 
competencia de gestión de procesos se articula con las competencias laborales 
identificadas con participación del sector productivo para una especialidad 





Gestión de procesos productivos 
COMPETENCIA 





COMPETENCIAS DEL ÁREA 
  
 VI CICLO  VII CICLO 
       
GESTIÓN DE 
PROCESOS 



































































































































































































































 Diseño del producto o servicio.   
 Planificación de la producción 
del bien o prestación del servicio. 
  
 Organización de materiales, 
herramientas y procesos ´para la 
producción y comercialización. 
  
 Control y monitoreo de los 
procesos de producción. 
  
Fuente: Rojas, B., Boluarte, N. y Corvera, J. (2010, p. 15) Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del Área 
de Educación para el Trabajo 
 
b. Ejecución de procesos productivos (competencias laborales específicas) 
Tiene por finalidad desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes para 
que el estudiante se desempeñe en los siguientes procesos de la actividad 
productiva: operar herramientas, máquinas y equipos, y realizar procesos o tareas 
para producir un bien o prestar un servicio. A partir del tercer grado la 
competencia de ejecución de procesos se articula con las competencias laborales 
identificadas con la participación del sector productivo para una especialidad 










Tabla 8  
Ejecución de procesos productivos 
COMPETENCIA 





COMPETENCIAS DEL ÁREA 
  
 VI CICLO  VII CICLO 
       
EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
 Interpretación de órdenes de 












































































































































































































































































































































































 Preparación y mantenimiento de 
equipos, máquinas y 




Ejecución de tareas y operación 
de la producción. 
  
   
Fuente: Rojas, B., Boluarte, N. y Corvera, J. (2010, p. 16) Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del 
Área de Educación para el Trabajo 
 
c. Comprensión y aplicación de tecnologías (competencias laborales genéricas) 
Tiene por finalidad desarrollar capacidades para comprender y aplicar 
principios científicos y tecnológicos referentes al diseño, TIC, mecánica, 
electricidad y electrónica, etc., que permitan al estudiante la movilización laboral 
dentro de una área o familia profesional, adaptarse a los cambios e innovaciones 
tecnológicas, mejorar la funcionalidad y presentación de sus productos, gestionar 
una microempresa y ejercer sus derechos laborales en el marco de la legislación 








Tabla 9  







COMPETENCIAS DEL ÁREA 
  
 VI CICLO  VII CICLO 





aplicadas al diseño. 
 - Comprende y aplica 
elementos y 
procesos básicos del 
diseño, y principios 
tecnológicos de 
estructuras, 
maquinas simples y 
herramientas 
informáticas que se 
utilizan para la 
producción de un 
bien o servicio. 




regional y nacional, y 
las habilidades y 
actitudes del 
emprendedor. 
 - Comprende y aplica 
principios y procesos 
del diseño, principios 




electrónica básica y 
las herramientas 
informáticas que se 
aplican para la 
producción d bienes 
y servicios. 
- Comprende, analiza 
y evalúa planes de 
negocios, normas y 




salud laboral y la 
legislación laboral. 
 Tecnologías de la 









 Tecnologías a la 
gestión empresarial. 
  
   
Fuente: Rojas, B., Boluarte, N. y Corvera, J. (2010, p. 16) Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del Área 
de Educación para el Trabajo 
 
Según Diseño Curricular Nacional DCN de EBR (2009, p. 462): Formación 
Ocupacional Específica Modular se desarrollan en el VII ciclo de la Educación 
Básica Regular (3ro, 4to y 5to grado de Educación Secundaria). Se orienta a 
desarrollar competencias para la gestión y ejecución de procesos productivos, de 
una especialidad ocupacional técnica. Se desarrollan mediante módulos 










Tabla 10  
Competencias del área de Educación por el Trabajo. 
COMPETENCIAS 
  
 CICLO VII 
Gestión de procesos 
Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, planificación, 
comercialización de bienes o servicios de uno o más puestos de 
trabajo, en la especialidad ocupacional manualidades. 
Ejecución de procesos 
Ejecuta procesos para la producción de un bien o prestación de un 
servicio de uno o más puestos de trabajo en la especialidad 
ocupacional manualidades considerando las normas de seguridad y 
control de calidad, en forma creativa y con disposición emprendedora. 
Comprensión y aplicación de 
tecnologías 
Comprende y aplica principios y procesos del diseño, principios para la 
transmisión y transformación de movimientos, electricidad y electrónica 
básica, y las herramientas informáticas que se aplican para la 
producción de bienes y/o servicios. 
Comprende, analiza y evalúa planes de negocios, normas y procesos 
para la construcción y gestión de microempresas, la salud laboral y la 
legislación laboral. 
Fuente: Diseño Curricular Nacional DCN de EBR (2009, p. 463) 
 
1.2.4.4. Capacidades y competencias en área de EPT: Quinto grado  
 
Tabla 11  
Gestión de procesos, Ejecución de procesos y Comprensión y aplicación de 
tecnologías 
capacidades  conocimientos 
   
 Gestión de procesos 
 Las capacidades para el modulo 
ocupacional que oferte la IIEE se 
tomaran del Catálogo Nacional de 
Títulos y Certificaciones (Modulo 
ocupacional III) 
  Formación Modu7lar Ocupacional 
Los contenidos para la Formación Ocupacional Especifica 
Modular se tomaran del Catálogo Nacional de Títulos y 
Certificaciones, de acurdo con la especialidades y módulos 
ocupacionales que oferte la institución educativa (Modulo 
Ocupacional III) 
 Ejecución de procesos 
 Las capacidades para el modulo 
ocupacional que oferta la IIEE se 
tomaran del Catálogo Nacional de 
Títulos y Certificaciones (Modulo 
Ocupacional III) 
  Tecnología de Base 
Diseño 
 Expediente técnico 
 Diseño de la comunicación del producto: marca, 
etiquetas, envases, embalajes, catálogos. 
 Diseño de la imagen de la empresa. 
 Cortes y detalles 
 Normalización de representación de materiales. 
 Comprensión y aplicación de 
tecnologías 
 Produce un producto y diseña la 
comunicación del producto y la imagen 
 Informática 
 Herramientas para diseño asistido por computadoras 
(manejo virtual de objetivos 3D) 
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de la empresa. 
 Realiza dibujos de taller con cortes, 
detalles y representación de 
materiales. 
 Realiza dibujos de taller utilizando 
herramientas informáticos. 
 Formula planes de negocio e identifica 
las normas y procedimientos para la 
constitución de una micro empresa. 
 Identifica y aplica principios de la 
electrónica básica. 
 Identifica y analiza fuentes y 




 Plan de negocios. 
- Evaluación de las características y habilidades para 
iniciar una empresa. 
- Ideas de negocio. 
- Estudio de mercado. 
- Plan de mercado. 
- Organización de la empresa para iniciar el negocio. 
- El estudio técnico del proceso productivo (ingeniería 
del proyecto) 
- Los costos y gastos. 
- Fuentes de inversión para iniciar su negocio. 
 
 Formalización de la empresa 
- Formas de organización empresarial. 
- Constitución de empresas. 
- Régimen laboral para la micro y pequeña empresa. 
 
 Recursos tecnológicos 
- Electrónica: mediaciones, componentes pasivos 
(resistencias, condensadores) y archivos (diodos, 
transistores), circuitos integrados. 
- Sistemas electrónicos (dispositivos de entrada, de 
proceso y salida). 
 
 Formación y orientación laboral (inserción laboral) 
- El mercado laboral. Perspectivas del entorno. 
- Búsqueda de empleo. Fuentes de información, 
currículum vitae, entrevista personal. 
- Mecanismo de selección de personal para un puesto 
de trabajo. 
- Análisis y evaluación de capacidades e intereses para 
un puesto de trabajo. 
 
   
ACTITUDES 
 Muestra disposición emprendedora. 
 Tiene disposición y confianza en sí mismo. 
 Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus metas. 
 Muestra autoestima para tomar decisiones y actuar. 
 Tiene disposición para trabajar cooperativamente. 
 Muestra disponibilidad para liderar equipo de trabajo. 
 Cumple con las normas de seguridad. 
 Valora la biodiversidad del país y se identifica con el desarrollo sostenible. 
Fuente: Diseño Curricular Nacional DCN de EBR (2009, p. 472-473) 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Según Sánchez y Reyes (2009) la definición de términos básicos o las 
definiciones de conceptos es: las definiciones comprenden una identificación y 
descripción de los términos básicos que se consideraba en la investigación, y que 
se hallan en relación con el sistema conceptual y las variables (p. 59). Por 
consiguiente definimos los siguientes términos básicos. 
 
- El constructivismo 
Corriente psicológica y modelo pedagógico, que tiene como base teórica 
fundamental los planteamientos de la epistemología genética de Jean Piaget, de 
la cual se deriva, asumiendo diversas variantes que han llegado incluso a plantear 
la idea de los constructivismos.  El constructivismo sostiene que el individuo, tanto 
en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los 
afectivos, no es un simple producto del ambiente ni resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a 
día como resultado de la interacción entre esos dos factores. El conocimiento no 
es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza 
con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el 
medio que la rodea. En este sentido, el aprendizaje constructivo supone una 
construcción que se realiza a través de un proceso mental que finaliza con la 
adquisición de un conocimiento nuevo en el que los conocimientos anteriores son 
claves en la adquisición de los nuevos. En este proceso no es solo la posibilidad 
de construirlo, sino también de adquirir una nueva competencia que le permite 
generalizar, y aplicar lo conocido a una situación nueva. Esta construcción se 
produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (según 
Piaget), en la interacción con otros (esquema vigotskiano), y cuando es 
significativo para el sujeto (tesis de Ausubel). Fuente: Diccionario Pedagógico 







Adj. Simultáneo, que ocurre o se desarrolla a la vez que otra 
cosa: movimientos sincrónicos. Fuente: Wordreference online 2015. 
 
- Asincronica 
Adj. No simultáneo o no coincidente. Fuente:  Wordreference online 2015. 
 
- Epistemología 
Parte de la filosofía que trata de los fundamentos y los métodos del 
conocimiento científico. Fuente:  Wordreference online 2015. 
 
- Metodología 
Conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción 
didáctica en el aula, el papel que juegan los alumnos y maestros, la utilización de 
los medios y recursos, los tipos de actividades, la organización de los tiempos y 
espacios, los agrupamientos, la secuenciación y tipo de tareas, entre otros 
aspectos. Fuente: Diccionario Pedagógico AMEI – WAECE online 2015. 
 
- Educación 
En un amplio sentido social, influencia formativa de todo el sistema social y 
de las instituciones sociales sobre el hombre, en un sentido pedagógico amplio, a 
la formación dirigida a un objetivo, realizada por una institución docente-educativa 
y que abarca todo el proceso educativo; y en un sentido pedagógico estrecho, al 
trabajo especial dirigido a la formación de determinados rasgos y cualidades de la 
personalidad, puntos de vista y convicciones de los educandos. Fuente: 






- Educación a distancia 
Modalidad educativa en que las vías de la enseñanza pueden ser diversos 
medios de difusión como el video, la radio, la televisión, u otros, que permiten que 
el alumno estudie a una distancia de la fuente de información o de enseñanza. 
Fuente: Diccionario Pedagógico AMEI – WAECE online 2015. 
 
- Aprendizaje 
Interiorización y relaboración individual de una serie de significados 
culturales socialmente compartidos, cuando un conocimiento nuevo se integra en 
los esquemas de conocimiento previos llegando incluso a modificarlos, para lo 
cual el niño tiene que ser capaz de establecer relaciones significativas entre el 
conocimiento nuevo y los que ya posee. 
Proceso de adquisición de conocimientos, hábitos, habilidades y valores, a 
través de la experiencia, la experimentación, la observación, la reflexión y el 
estudio y la instrucción. Fuente: Diccionario Pedagógico AMEI – WAECE online 
2015. 
 
- Aprendizaje significativo 
Proceso mediante el cual se relaciona la nueva información con algún 
aspecto ya existente y relevante para la nueva adquisición, en la estructura 
cognitiva, que recrea no solamente el aprendizaje anterior, sino que, también, 
promueve y condiciona las adquisiciones posteriores. Fuente: Diccionario 
Pedagógico AMEI – WAECE online 2015. 
 
- Autoaprendizaje 
Tipo de aprendizaje que descansa en la responsabilidad del que aprende, y 
en que suele faltar la dirección del docente, por satisfacción personal o interés 
particular, en ocasiones basado en el método de ensayos y errores. Fuente: 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Para determinar el siguiente problema, según Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez (2013) dice; significa ubicar el problema de investigación dentro del 
contexto global del sistema o subsistema natural o social estableciendo sus 
relaciones de causalidad o de correlación (p. 128), por lo consecuente 
determinaremos el siguiente problema de esta tesis. 
Los acelerados cambios que se suceden en el mundo en sus aspectos: 
económicos, sociales y políticos tienen expresión concreta en la educación. Por 
otro lado, los cambios curriculares, nuevos planteamientos pedagógicos, sistemas 
de evaluación, métodos activos de enseñanza, etc. tienen como punto base la 
idea de considerar al estudiante como polo activo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. En este contexto cualquier intento por perfeccionar la enseñanza de 
lograr mayor efectividad en la misma, tiene que transitar irremediablemente por 
una mejor, más clara y exhaustiva comprensión del aprendizaje, y de lo que va a 
ser aprendido. 
Según INEI (2014) Alrededor de 900 mil adolescentes utilizan internet en 
Lima Metropolitana. Los adolescentes mayormente utilizan el internet para 
obtener información, comunicarse y en actividades de entretenimiento. Solo 5 de 




En la localidad de Ate el común denominador es la pobreza, que se 
manifiesta con la escasez de recursos económicos, valores y problemas 
familiares. Estos problemas se manifiestan en la Institución Educativa a través del 
bajo rendimiento escolar  y especialmente en el área de Educación por el Trabajo. 
A través  del diagnóstico y según los cuadros estadísticos en la Institución 
Educativa Colegio Nacional de Vitarte se detecta  que el aprendizaje de los 
estudiantes de secundaria en el área de E.P.T. está atravesando por un bajo nivel 
en su aprendizaje.  
El área de  Educación Para el Trabajo, tiene por finalidad desarrollar 
competencias laborales, capacidades y actitudes emprendedores, que permitan al 
estudiante insertarse en el mercado laboral, como trabajador dependiente o 
generar su propio puesto de trabajo creando su microempresa, en el marco de 
una cultura  exportadora y emprendedora. 
Una de las dificultades que se encuentra en el logro de los aprendizajes en 
el área de E.P.T. es que los proyectos que realizan los alumnos no realizan 
trabajo colaborativo de todos los integrantes, ya que los trabajos generalmente lo 
realizan los alumnos que dominan un tema en particular, el problema para el 
docente es verificar si efectivamente cada estudiante ha logrado los aprendizajes 
esperados.  
Por otro lado, en el trabajo que realizan los alumnos, utilizan muchas veces 
el internet y las redes sociales; si bien los alumnos utilizan las redes sociales para 
coordinar sus trabajos, estas redes no están diseñadas para hacer un 
seguimiento adecuado acerca de las tareas que hace cada alumno; seguimiento 
que el docente y el padre de familia debería hacer. Otro problema que trae el uso 
de las redes sociales es el tiempo que invierten los estudiante en ella, pero 
también la información que se intercambian los estudiantes no son controlados ni 
monitoreados en su contenido, ya que las redes sociales en general son 
manejados a nivel personal.  
Involucrar al padre de familia en la utilización de una red educativa en la 
cual pueda ayudar a su hijo en la realización de sus tareas, puede permitir un 
aporte esencial a su formación ya que justamente el padre de familia posee la 
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experiencia laboral que puede trasmitir a sus hijos. Por otro lado el docente puede 
utilizar para realizar un monitoreo constante sobre los aprendizajes. 
El presente proyecto plantea la utilización de la Red Social Educativa 
Edmodo en el logro de los aprendizajes en el área de EPT, con la cual el 
aprendizaje  de los estudiantes puede ser significativo y centrado en los alumnos, 
donde los docentes y padres de familia tengan una participación en el trabajo 
cooperativo que los estudiantes realicen. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Según Ñaupas, et al., (2013) el problema de la investigación debe ser 
formulado siguiendo la primera y segunda regla del método científico. La primera 
establece que el problema debe ser formulado de manera clara, precisa y en 
formar interrogativa; la segunda manda especificar o detallado las características 
del objeto-problema (p. 128). 
El presente  trabajo  plantea  interrogantes  que permitirán  conocer  el 
problema de la investigación, estas son: 
 
2.2.1. Problema general 
- PG: ¿Cómo influye la plataforma Edmodo en el logro de los aprendizajes de 
los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria en el área de 
Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Colegio Nacional de 
Vitarte del distrito de Ate, 2015? 
 
2.2.2. Problemas específicos  
- PE1: ¿De qué manera la plataforma Edmodo influye en el logro del 
Aprendizaje Conceptual de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 




- PE2: ¿De qué manera la plataforma Edmodo influye  en el logro del 
Aprendizaje Procedimental de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 
Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015? 
 
- PE3: ¿ De qué manera la plataforma Edmodo en el logro del Aprendizaje 
Actitudinal de los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria en el 
área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Colegio Nacional 
de Vitarte del distrito de Ate, 2015? 
 
2.3. OBJETIVOS 
Según Carrasco (2014) afirma que: los objetivos son los propósitos 
esenciales que se van a lograr como consecuencia del desarrollo del trabajo de 
investigación. Señalaron y orientan el camino y norte que debe seguir el 
investigador, como un gran faro que permite al navegante llegar al puerto 
deseado (p. 159). 
Según Carrasco (2014) afirma que son aquellos que expresan los 
propósitos generales y globales del trabajo de investigación. Contienen el 
enunciado deseable, como es, conocen el cuestionamiento problemático, 
traduciendo en solución el problema de investigación. (…) los objetivos generales 
contienen todas las variables de estudio (…) (p. 161). Nuestro objetivo General 
determina uno. 
Según Carrasco (2014) dice: se denomina también objetivos secundarios, 
sub-objetivos (...). Son los que se derivan o deducen del objetivo General con 
fines metodológicas y operativos,(…). 
Se formulan dependiendo del tipo y nivel de investigación de la siguiente 
manera: (…)  en investigaciones (…) experimentales se toma en cuenta los 
indicadores de la variable independiente en relación con los indicadores de la 
variable dependiente (et al., p. 162).  




2.3.1. Objetivo General 
- OG: Determinar de qué manera la plataforma Edmodo influye en el logro de 
los aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria 
en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
 
2.3.2. Objetivo Específicos 
- OE1: Determinar de qué manera la plataforma Edmodo influye en el logro del 
Aprendizaje Conceptual de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 
Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
 
- OE2: Determinar de qué manera la plataforma Edmodo influye en el logro del 
Aprendizaje Procedimental de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 
Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
 
- OE3: Determinar de qué manera la plataforma Edmodo influye en el logro del 
Aprendizaje Actitudinal de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 
Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio se justifica en el hecho de como docentes del nivel 
secundario no podemos permanecer indiferentes ante la problemática observada. 
Por tal razón nuestro estudio pretende constituirse en un aporte en este campo,  
hemos encontrado investigaciones que han intentado identificar y conocer la 
relación entre la aplicación de Plataformas Educativas y  la enseñanza, en este 
caso en la plataforma Edmodo en él logró del aprendizaje significativo. Ya que los 
docentes de este siglo los deberían estar dictando clases en forma tradicional, 
ante el boom de la informática y las diferentes plataformas educativas que ofrecen 
al docente educador ya puede hacer incorporados totalmente en las aulas y en 
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todos los niveles educativos.  En tal sentido, el estudio está enfocado en ello, 
pues estamos seguros que nuestro aporte será de gran valor y de fundamento 
teórico para futuras investigaciones y para mejorar la práctica pedagógica actual. 
Viendo de modo sistemático tenemos los aspectos que evidencian la 
importancia de ejecutar esta investigación de Tesis que nos propone son los 
siguientes: 
 
2.4.1. Implicancia Práctica 
La Investigación dada ayudó a mejorar la influencia de la plataforma 
Edmodo en el logro del aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria en el área de educación para el trabajo de la Institución 
Educativa Colegio Nacional de Vitarte, de la investigación estudiada. 
 
2.4.2. Relevancia Social 
Los resultados de la Investigación servirán para que los Directores, 
Docentes de las Instituciones Educativas a nivel regional y a nivel nacional 
propicien el uso de Plataformas Educativas; en este caso la plataforma Edmodo 
en el logro del aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria en el área de educación para el trabajo de la Institución Educativa 
Colegio Nacional de Vitarte. 
 
2.4.3. Justificación teórica 
La investigación se justifica porque se puede demostrar, que es necesario 
elaborar un programa Tecnológico modelo B-Learning, E-Learning, M-Learning y 
U-Learning. En este caso con la plataforma Edmodo en el logro del aprendizaje 
de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en el área de 







Con esta tesis, de acuerdo a nuestro contexto en la cual se encuentra 
nuestra Institución Educativa permitió  la realización  e implementación de la 
plataforma Edmodo. 
- La Institución Educativa cuenta con el aula de Innovación Pedagógica. 
- La Comunidad Educativa de la Jurisdicción cuenta con el servicio de 
cabinas públicas de internet. 
- La población estudiantil pertenece a una generación que aprende el uso de 
la computadora por descubrimiento. 
- La población estudiantil maneja la red social permanentemente, en este 
caso nos permitió una utilización de la plataforma Edmodo como una red 
social educativa. 
 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Según Ñaupas, et al., (2013) afirma que las limitaciones son las 
condiciones materiales, económicas, personales, e institucionales que pueden 
frenar la investigación o restarle confiabilidad (p. 132). 
En consecuencia las limitaciones  que se presentaron ante el presente 
trabajo de investigación de tesis son los siguientes: 
- Factor económico: los  recursos económicos limitan el desarrollo de la 
presente investigación, ya que no se pueden adquirir todos los materiales 
bibliográficos en todas sus dimensiones necesarios para esta investigación. 
Por lo consiguiente hemos superado esta limitación asumiendo gastos de 
subsistencias y materiales entre nosotros, con el fin de que esta 
investigación de Tesis sea realidad. 
- Factor tiempo: la recargada labor administrativa, pedagógica e institucional 
que se realiza, limitan  el tiempo para desarrollar la investigación. Por lo 
consiguiente hemos superado tratando de avanzar lo mejor posible con 




- El nivel de voluntad, participación y apoyo de los docentes y directivos de la 
institución educativa en mención. Lo cual se atenuará creando actividades 
de sensibilización y reflexión respecto a la trascendencia de diagnosticar 
aspectos pedagógicos relevantes que trata el trabajo investigativo. Por 
consiguiente hemos superado esta limitación con la participación y 
colaboración de los docentes de la institución educativa y de la universidad. 
 
En tal sentido, estuvo sujeto a cambios que nos afectó en la investigación. 
Por lo tanto, esta investigación de tesis tubo los aportes esperados para corregir  
y mejorar en el logro del aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria en el área de educación para el trabajo de la Institución 















DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. SISTEMAS DE HIPÓTESIS 
Según Hernández, Hernández y Baptista (2014), las hipótesis indican lo 
que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado (P. 104). 
Arias (1991) una hipótesis es una suposición respecto a algunos elementos 
empíricos y otros conceptuales y sus relaciones mutuas, que surgen más allá de 
los hechos y las experiencias conocidas con el propósito de llegar a una 
comprensión de los mismos (p. 66). 
Según Ñaupas, et al., (2013) la hipótesis general es una hipótesis central o 
principal, es aquella conjetura global que responde al problema central o principal 
(p.144).  
Según Ñaupas, et al., (2013) las hipótesis específicas se formulan en 
número de 2, 4 o más, de acuerdo a la naturaleza de la hipótesis  central y deben 
ser coherentes con los problemas específicos.  






3.1.1. Hipótesis general 
- HG: La plataforma Edmodo influye significativamente en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria en 
el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específicos 
- HE1: La plataforma Edmodo influye significativamente en el logro del 
Aprendizaje Conceptual de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 
Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
 
- HE2: La plataforma Edmodo influye significativamente en el logro del 
Aprendizaje Procedimental de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 
Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
 
- HE3: La plataforma Edmodo influye significativamente en el logro del 
Aprendizaje Actitudinal de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 
Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
Carrasco (2014) afirma que las variables pueden definirse como aspectos 
de los problemas de investigación que expresaron un conjunto de propiedades, 
cualidades y características observables de las unidades de análisis, tales como 
individuos, grupos sociales, hechos, procesos y fenómenos sociales o naturales 





3.2.1. Variable independiente 
Según Carrasco (2014) la variable independiente ejercen influencia o 
causan efecto o determinará otras variables llamadas dependientes, y son las que 
permiten explicar a estas (p. 223). En tal sentido, la variable  independiente es el 
siguiente: 
 
- La plataforma Edmodo: 
En el blog de Profesor Paco dice que Edmodo es una plataforma educativa 
que funciona igual que una red social, al estilo de facebook, tuenti o twitter. Que 
tiene todas la ventajas de este tipo de webs, pero sin los peligros que las redes 
sociales abiertas tiene, ya que se trata de crear un grupo cerrado entre el 
alumnado y el profesor, para compartir mensajes, enlaces, documentos, eventos, 
etc. 
Edmodo permite crear un espacio virtual de comunicación con los 
estudiantes y otros profesores, en el que se puede compartir mensajes, archivos y 
enlaces, un calendario de trabajo, así como proponer tareas y actividades y 
gestionarlas. 
Entre las ventajas de este servicio hay que destacar que es gratuito, está 
en español y que pueden registrarse los menores. Además, y esto es importante, 
las páginas son privadas de forma predeterminada, lo que significa que la 
información sólo es accesible para los que ingresan con su nombre de usuario y 
contraseña, es decir, el alumnado y el profesorado registrado. 
 
3.2.2. Variable dependiente 
Según Carrasco (2014) afirma que son aquellas que reciben la influencia o 
son consecuencias de otras variables o situaciones fácticas; es decir son las que 
se explica en función a otra (p. 223). En tal sentido, nuestras variables 




- Aprendizaje en el área de Educación Para el Trabajo. 
Según OPT (Rojas, et al., 2010) determina que la formación para el trabajo 
y la formación profesional técnica constituyen sin duda uno de los factores 
estratégicos para el desarrollo económico y social de un país y para la reducción 
de la pobreza de su población. Por tal razón los países buscan vincular su 
educación al sistema productivo (p. 5) 
 
3.2.3. Variable intervinientes 
Según Carrasco (2014) dice: llamadas también variables extraños o 
interferir entes, y son las que alteran o influyen en la relación de la variable 
independiente con la dependiente, y a modificar significativamente (p. 223). En tal 
sentido, nuestras variables  intervinientes son los siguientes: 
- Edad.  
- Genero. 
 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Según Carrasco (2014) afirma que es un proceso metodológico que 
consiste en descomponer o desagregar directivamente las variables que 
comprenden el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo 




Tabla 12  
Conceptualización de las variables 
Variable Conceptualización 
Variable independiente: 
La plataforma Edmodo.  
En blog de Escuela Tic menciona que; Edmodo es 
una plataforma social privada para Educación. 
Edmodo permite crear un espacio virtual de 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
comunicación con tu alumnado y otros profesores, 
en el que se puede compartir mensajes, archivos y 
enlaces, un calendario de trabajo, así como 
proponer tareas y actividades y gestionarlas. 
Entre las ventajas de este servicio hay que 
destacar que es gratuito, está en español y que 
pueden registrarse los menores. Además, y esto es 
importante, las páginas son privadas de forma 
predeterminada, lo que significa que la información 
sólo es accesible para los que ingresan con su 
nombre de usuario y contraseña, es decir, el 
alumnado y el profesorado registrado. 
Variable dependiente: 
Aprendizaje en el área de 
Educación por el Trabajo. 
Según  MineDucacion ( Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano) dice que la el proceso 
educativo formativo, organizado y sistemático, 
mediante el cual las personas adquieren y 
desarrollan a lo largo de su vida competencias 
laborales, específicas o transversales, relacionadas 
con uno o varios campos ocupacionales referidos 
en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le 
permiten ejercer una actividad productiva como 






Tabla 13  
Variable independiente: La plataforma Edmodo 
VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 
La plataforma Edmodo. 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 
1. Recursos informáticos de administración. 
2. Control de acceso. 
3. Actualización a nuevas versiones, 
adaptabilidad. 
PROFESOR VIRTUAL 
4. Recursos informáticos de administración. 
5. Control de acceso. 
6. Actualización a nuevas versiones, 
adaptabilidad. 
GESTIÓN DE CURSOS 
7. Organización y presentación de la 
información. 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y 
PEDAGÓGICAS 
8. Herramientas multimedia. 
9. Organización didáctica 





Tabla 14  
Variable dependiente: Aprendizaje en el área de Educación por el Trabajo. 
VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES ITEM PUNTAJE 
Aprendizaje en el área de Educación por el 
Trabajo. 





















3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1. Tipo de investigación 
Según Carrasco (2014) dice que se denomina tipo de diseños 
experimentales de investigación a las diferentes formas de resolver problemas de 
interés científico en el campo experimental (p.62). 
La investigación que se desarrollo es de tipo experimental, basada en la 
aplicación de una plataforma educativa Edmodo, de aplicación  informática, donde 
se  busca interactuar docentes, alumnos y padres de familia. 
 
3.4.2. Método de investigación 
En la presente investigación se utilizo el método científico el cual consiste 
en: 
- Método analítico–sintético: Nos ha permitido describir minuciosamente las 
características o atributos de las variables y obtener las conclusiones de esta 
investigación. Según Carrasco Díaz (2014) una de las características del 
método científico es analítico-sintetico: porque estudia la realidad separando e 
integrando alternativamente los elementos empíricos(porque es la experiencia  
su fuente de información y el medio para dar respuestas a los problemas que 
se aplntean) y teóricos (p. 270-271). 
 
- Método deductivo: según Muñoz (1998:192) señala que método deductivo es 
definido como “el método de razonamiento… a través del cual… se obtienen 
conclusiones partiendo de lo general, aceptado como válido, hacia 
aplicaciones particulares”. 
 
- Método inductivo: Nos permitió efectuar la generalización de los resultados de 






3.4.3. Diseño de investigación 
Esta tesis tiene un diseño de investigación cuasi experimental, que 
constituye en la formación de los grupos, específicamente el denominado antes y 
después con un grupo de control no aleatorio. 
Según Carrasco (2014) dice: se denominan diseños cuasiexperimentales, a 
aquellos que no asignan al azar los sujetos que forman parte del grupo de control 
y experimental, ni son emparejados, puesto que los grupos de trabajo ya están 
formados; es decir, ya existen previamente el experimento (p. 70). 
En tal sentido, dado que se manipula deliberadamente la variable 
independiente,  que es la plataforma Edmodo,  para ver su influencia sobre la 
variable dependiente, que es el logro de los aprendizajes en el área de educación 
para el trabajo. 
Este tipo de diseño  de la investigación cuasi experimental, utiliza dos 
grupos denominados grupos intactos. “(…) a los grupos se les asigna preprueba, 
para determinar el grado de equivalencia inicial de los grupos” (et al., p. 71). 
Podemos apreciar en la siguiente tabla:  
 
Tabla 15   
Diseño de la investigación 1 




Grupo Experimental Si SI Si 
Grupo de Control Si No Si 
Fuente: Elaboración propia. 
 







Tabla 16  
Diseño de la investigación 2 





(Grupo experimental, enseñanza 
con Edmodo) 
O1      X O2 
GC2 
(Grupo de control, enseñanza sin 
Edmodo) 
O3  _ O4 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dónde: 
GE = Grupo Experimental. 
GC = Grupo de Control. 
X = Tratamiento experimental 
O1  O3  = Prueba o medición previa al tratamiento experimental. 
O2   O4 = Prueba o medición posterior al tratamiento experimental 
 
- Grupo experimental: Este grupo está constituido por una sección. Por ende, 
a este grupo de estudiantes se les enseñó con la plataforma Edmodo en el 
logro de  los aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria en el área de Educación Para el Trabajo. 
- Grupo de control: Este grupo está conformado por una sección. En cambio 
a este grupo comprende el desarrollarlo de las clases de manera 
tradicional. 
Además, a los grupos se les administra una pre test la cual puede servir 
para verificar la equivalencia inicial de los grupos. Los grupos son comparados en 






3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Según Carrasco (2014) la investigación científica como proceso sistemático 
de indagación y les quedaba de nuevos conocimientos acerca de los hechos y 
fenómenos de la realidad, sólo es posible mediante la aplicación de instrumentos 
de investigación o medición (p. 334). 
Tomando esto en cuenta; “podemos definir a los instrumentos de 
investigación, como  reactivos, estímulos, conjunto de preguntas o ítems 
debidamente organizados e impresos , módulos o cualquier forma organizada o 
prevista que permite obtener y registrar respuestas, opiniones, actitudes 
manifiestas, características diversas de las personas  o elementos que son 
materiales del estudio de investigación (…)” (Carrasco, 2014, p. 334). 
De acuerdo a las técnicas se utilizaron los siguientes instrumentos, los       
cuales nos permitieron recoger la información y medir las variables. 
- Entrada: pre test. 
- Salida: post test. 
- Lista de cotejo. 
La prueba de entrada (pre test) y de salida (post test) serán las mismas en 
ambos casos; ya que el objetivo principal de esta investigación busca comparar el 
logro de los aprendizajes de los estudiantes antes y después de la aplicación del 
experimento. Teniendo en cuenta los lineamientos del Diseño Curricular Nacional 
y el enfoque de las Rutas del Aprendizaje. 
 
3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se aplicó un  Pre Test y Post Test  antes y después de la aplicación de la 
plataforma Edmodo en el grupo experimental, en dos etapas. Entrada y Salida. 
En caso del grupo de control, se aplicó un  Pre Test y Post Test  antes y 






3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.7.1. Población 
La población de estudio está constituida por 121 estudiantes del 5to grado 
“A”, “B”, “C” y “D” de educación secundaria de la Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de Ate del año 2015. 
Según Carrasco (2014) dice que es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación (p. 236-237). 
A continuación detallamos la siguiente tabla por secciones: 
 
Tabla 17  
Población de estudiantes del 5to grado de educación secundaria 
Sección Nº Alumnos 
5to “A” 31 
5to “B” 29 
5to “C” 31 
5to “D” 30 
Total 121 
Fuente: Base de datos del autor.  
 
3.7.2. Muestra 
Según Carrasco, S. (2014) dice: es una parte o fragmento representativo 
de la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo 
fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan 
generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población (p. 237). 
En tal sentido de los 121 estudiantes que tiene la Institución Educativa en 
el 5to grado de secundaria, se ha tomado 30 estudiantes de cada sección, siendo 





Tabla 18  
Muestra de estudiantes del 5to grado de educación secundaria 
Institución Educativa “Colegio Nacional de Vitarte” 
  Sección N° de estudiantes 
Grupo Experimental 5TO  A 30 
Grupo de Control 5TO  C 30 
Fuente: Base de datos del autor 
 
La muestra del trabajo de investigación, comprende de un grupo  integrado 





























DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1. Validez  
Según Carrasco (2009, p. 336), el atributo de validez de los instrumentos  
de investigación consiste en que estos “miden con objetividad, precisión, 
veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable en estudio”.  
Para la validación del instrumento de investigación se utilizó la técnica de 
opinión de expertos y su instrumento el Informe de Juicio de Expertos. 
En la validación de los instrumentos se ha consultado a docentes de amplia 
experiencia en educación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación. Según los resultados de la evaluación del instrumento, se obtuvo 
un promedio de valoración de 85%, en consecuencia el instrumento fue 








Tabla 19  
Validez del instrumento según juicio de expertos sobre el Pre Test y Post Test 
N° Nombre del experto 
Evaluación del 
instrumento 
1 Dr. Lolo Caballero, Cifuentes 80% 
2 Dr. Quivio Cuno, Richard S. 81% 
3 Mg. Vargas Tumaya, Jady Luz 94% 
 
TOTAL 85% 
Fuente: Informe de opinión de expertos. 
 
4.1.2. Confiabilidad 
Carrasco (2009, p. 339), afirma que “la confiabilidad es la cualidad o 
propiedad de un instrumento de medición, que le permite obtener los mismos 
resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o grupos de 
personas en diferentes periodos de tiempo”. 
Para establecer la confiabilidad del instrumento se aplicó la fórmula de 
Kuder Richardson (kr20). Esta fórmula es aplicable en las pruebas de ítems 
dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e incorrectas. La fórmula 
es la siguiente: 
       (
 
   
)    




k :  nº de ítems del instrumento. 
p :  % de personas que responden correctamente cada ítems. 
q :  % de personas que responden incorrectamente cada ítems. 
  
   : Varianza total del instrumento. 
  
Para la evaluación de la confiabilidad de los instrumentos se tuvo en cuenta 




Tabla 20  
Criterios de confiabilidad 
Magnitud Rangos 
Muy Alta 0.81 a 1.00 
Alta 0.61 a 0.80 
Moderada 0.41 a 0.60 
Baja 0.21 a 0.40 
Muy Baja 0.01 a 0.20 
Fuente: Ruiz (2002). 
 
La confiabilidad de los instrumentos se aplicó en una muestra piloto de 9 
alumnos, lo cual representaba el 10% del total de la muestra. Según los 
resultados obtenidos el coeficiente de confiabilidad obtenido para el pre test fue 
de 65%, considerando la escala de valores que determina el rango de 0.61 a 0.80 
y el valor obtenido de 0.65, se valoró al pre test con una Alta confiabilidad. El 
coeficiente de confiabilidad obtenido para el post test fue de 69%, lo que fue 
evaluado como de Alta confiabilidad, según la escala de valores que se muestran 
en la Tabla 20. 
 
4.2. DISEÑO ESTADÍSTICO 
4.2.1. Prueba de normalidad de los datos 
Para poder utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica fue necesario 
realizar pruebas de normalidad de datos, para la cual se utilizó la prueba de 
Kolmogorov debido a que el número de datos en cada grupo era menor que 50. 
En la prueba de normalidad se realizó a un nivel de confianza  del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 




Si el valor de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe 
rechazarse H0, es decir que el conjunto de datos no tienen una distribución 
normal. 
Según los resultados que se muestran en la Tabla 21, los valores de 
significancia en el pre test de: Aprendizaje conceptual y el Aprendizaje de EPT, 
son menores que 0.05, por lo que se rechazó la H0 para estos casos, es decir, 
que estas variables no tenían distribución normal. El post test los valores de 
significancia en el Aprendizaje Procedimental es menor que 0.05, por lo que se 
rechazó la H0, es decir que no tenía distribución normal. Según estos resultados, 
había variables que no tenían distribución normal, por lo que se tomó la decisión 
de utilizar una prueba no paramétrica, para este caso se utilizó la prueba de U de 
Mann Whitney para muestras independientes.  
 
Tabla 21  
Resultados de Prueba de Normalidad de los Datos 





Conceptual - Pre 
Test 
Grupo Experimental 0.230 30 0.000 Rechazar H0 
Grupo de Control 0.216 30 0.001 Rechazar H0 
Aprendizaje 
Procedimental - Pre 
Test 
Grupo Experimental 0.141 30 0.134 Aceptar H0 
Grupo de Control 0.138 30 0.150 Aceptar H0 
Aprendizaje 
Actitudinal - Pre Test 
Grupo Experimental 0.143 30 0.122 Aceptar H0 
Grupo de Control 0.159 30 0.051 Aceptar H0 
Aprendizaje en EPT 
- Pre Test 
Grupo Experimental 0.179 30 0.015 Rechazar H0 
Grupo de Control 0.280 30 0.000 Rechazar H0 
Aprendizaje 
Conceptual - Post 
Test 
Grupo Experimental 0.161 30 0.045 Rechazar H0 
Grupo de Control 0.147 30 0.097 Aceptar H0 
Aprendizaje 
Procedimental - Post 
Test 
Grupo Experimental 0.355 30 0.000 Rechazar H0 
Grupo de Control 0.182 30 0.012 Rechazar H0 
Aprendizaje 
Actitudinal - Post 
Test 
Grupo Experimental 0.133 30 0.186 Aceptar H0 
Grupo de Control 0.133 30 0.186 Aceptar H0 
Aprendizaje en EPT 
- Post Test 
Grupo Experimental 0.188 30 0.008 Rechazar H0 
Grupo de Control 0.190 30 0.007 Rechazar H0 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Modelo Estadístico Matemático 
- Prueba de U de Mann Whitney 
 La prueba U de Mann-Whitney es una prueba no paramétrica aplicada a 
dos muestras independientes, se utiliza para comparar dos grupos de rangos 
(medianas) y determinar que la diferencia no se deba al azar (que la diferencia 
sea estadísticamente significativa). 
La fórmula es la siguiente: 
 
Dónde: 
U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 
R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2. 
 
Nivel de significación: Para todo valor de probabilidad igual o menor que 
0.05, se acepta H1 y se rechaza H0. 
Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se 
acepta H0 y se rechaza H1. 
 
4.3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
4.3.1. Análisis descriptivo de las características de la muestra 
- Género de los estudiantes 
Según los datos que se muestran en la Tabla 22 y Figura 2, en el Grupo 
Experimental el porcentaje de varones es ligeramente mayor que el porcentaje de 
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mujeres. Mientras que en el Grupo de Control el porcentaje de mujeres es 
también ligeramente mayor. 
 
 Tabla 22  
Género de los Estudiantes 





Recuento 19 11 30 
% dentro de 
Género 
52,8% 45,8% 50,0% 
Grupo de 
Control 
Recuento 17 13 30 
% dentro de 
Género 
47,2% 54,2% 50,0% 
Total Recuento 36 24 60 




Fuente: Elaboración propia. 
 
  
Figura 2 Gráfico de Barras de Comparación del Género de los Estudiantes en los 
Grupos. 
Nota: Fuente Elaboración propia. 
 
Aunque hay un número diferente de varones y mujeres, estas diferencias 
no son muy significativas según la Prueba de U de Mann Whitney. Para evaluar 
esta característica de la muestra se formuló las hipótesis nulas H0 y alternas H1, 
las cuales consisten en: 






















Género de los Estudiantes 
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H1: Hay diferencias de los puntajes en cuanto al género.  
H0: No hay diferencias de los puntajes en cuanto al género. 
Según los datos que se muestran en la Tabla 23, se muestra que en cuanto 
al género, no hay diferencias en los puntajes obtenidos en las variables de 
estudio, debido a que el valor de significancia en cada una de ellas fue mayor que 
0.05, por lo que se aceptó la Hipótesis nula en cada resultado. Por tanto, esta 
variable descartamos esta variable interviniente en nuestro estudio, porque no 
afectaría nuestros resultados.   
 
Tabla 23  
Estadísticos de Contraste de U de Man Whitney sobre el Género de los 
Estudiantes 




Z Sig. asintót. 
(bilateral) 
Aprendizaje Conceptual - Pre Test 366.500 666.500 -1.019 0.308 
Aprendizaje Procedimental - Pre Test 343.500 1009.500 -1.347 0.178 
Aprendizaje Actitudinal - Pre Test 384.000 684.000 -0.735 0.462 
Aprendizaje en EPT - Pre Test 392.500 1058.500 -0.615 0.539 
Aprendizaje Conceptual - Post Test 407.500 1073.500 -0.374 0.709 
Aprendizaje Procedimental - Post Test 340.500 640.500 -1.412 0.158 
Aprendizaje Actitudinal - Post Test 409.500 709.500 -0.344 0.731 
Aprendizaje en EPT - Post Test 402.500 702.500 -0.454 0.650 
a. Variable de agrupación: Género 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
- Edad de los Estudiantes 
En la Tabla 24 y Figura 3, se tiene la frecuencia de las edades de los 
estudiantes, según las cuales más de las dos terceras partes tenían 16 años 
(68%), mientras que más de una cuarta parte de ellos tenían 15 años, y sólo un 




Tabla 24  
Edades de los Estudiantes 
Edad Frecuencia Porcentaje 
15 años 17 28.3% 
16 años 41 68.3% 
17 años 1 1.7% 
18 años 1 1.7% 
Total 60 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 3. Diagrama de Barras de la Frecuencia de las edades de los Estudiantes 
Nota: Fuente Elaboración propia. 
 
Según los resultados en cuanto a la variabilidad de las edades, lo 
descartamos como análisis para la prueba de hipótesis, puesto que las diferencias 
no son significativas para tomarlo en cuenta.  Según la prueba no paramétrica de 
Kruskal – Wallis(Tabla 25), que se utilizan para comparar varios grupos 
independientes, el valor de significancia en todas las variables es mayor que 0.05, 
por lo que se ha aceptado la Hipótesis nula de no diferencias, es decir que la 
variable edad no altera los resultados de comparación entre el grupo experimental 















15 años 16 años 17 años 18 años
Frecuencia de las edades de los Estudiantes 
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Tabla 25  
Resultados de comparación de grupos de Kruskal-Wallis 
Variable Chi-cuadrado Gl Sig. asintót. 
Aprendizaje Conceptual - Pre Test 2,119 3 0,548 
Aprendizaje Procedimental - Pre Test 3,821 3 0,281 
Aprendizaje Actitudinal - Pre Test 1,955 3 0,582 
Aprendizaje en EPT - Pre Test 3,813 3 0,282 
Aprendizaje Conceptual - Post Test 3,203 3 0,361 
Aprendizaje Procedimental - Post Test ,217 3 0,975 
Aprendizaje Actitudinal - Post Test 3,057 3 0,383 
Aprendizaje en EPT - Post Test ,566 3 0,904 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Edad 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.3.2. Análisis Descriptivo del Aprendizaje de los Estudiantes 
4.3.2.1. Análisis Descriptivo del Aprendizaje de los Estudiantes en el área de 
E.P.T. 
- Comparación de las Medias Aritméticas en el Aprendizaje en el Área de 
E.P.T. 
En la Tabla 26 y Figura 4, se puede apreciar la comparación de los 
promedios en el Aprendizaje de EPT, en el Pre Test no se observa diferencias 
significativas, mientras que en el Post Test la diferencia es de 1.37, por lo que el 
grupo experimental mostró una mejora sustantiva en su aprendizaje. 
 
Tabla 26  
Comparación de las medias aritméticas en el Aprendizaje en el Área de E.P.T. 
Variable Grupo Media 
Desviación 
típ. 
Aprendizaje en EPT - Pre Test 
Grupo Experimental 13.43 2.176 
Grupo de Control 13.03 0.964 
Aprendizaje en EPT - Post Test 
Grupo Experimental 17.67 1.493 
Grupo de Control 16.30 1.317 




Figura 4. Gráfico de Barras de Comparación de Medias Aritméticas en el 
Aprendizaje de EPT 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
- Comparación de las Medias Aritméticas en el Aprendizaje Conceptual 
Según los resultados que se muestran en la Tabla 27 y la Figura 5, en el 
Aprendizaje Conceptual, en el pre test los estudiantes estaban con los promedios 
aproximados, esto era una condición necesaria, porque al inicio del experimento 
ambos grupos deberían ser homogéneos en cuanto a su promedio. En el Post 
Test se observa que el grupo experimental obtuvo un mejor promedio en 
comparación con el grupo de control, siendo esta diferencia significativa.  
 
Tabla 27  
Comparación de las medias aritméticas en el Aprendizaje Conceptual 
Variable Grupo Media 
Desviación 
típ. 
Aprendizaje Conceptual - Pre Test 
Grupo Experimental 13.03 2.008 
Grupo de Control 12.80 1.400 
Aprendizaje Conceptual - Post Test 
Grupo Experimental 16.33 2.155 
Grupo de Control 15.23 1.977 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Gráfico de Barras de Comparación de Medias Aritméticas en el 
Aprendizaje Conceptual 
Nota: Fuente Elaboración propia. 
 
 
- Comparación de las Medias Aritméticas en el Aprendizaje Procedimental 
En la comparación de los promedios entre el grupo experimental y el grupo 
de control en el Aprendizaje Procedimental, se observó que en el pre test ambos 
grupos tenían sus promedios aproximados, mientras que en el post test se 
observó una diferencia significativa a favor del grupo experimental, es decir que 
luego de aplicado la estrategia del uso de Edmodo estos obtuvieron un mejor 
aprendizaje en EPT, se muestran en la Tabla 28 y Figura 6. 
 
Tabla 28  
Comparación de las medias aritméticas en el Aprendizaje Procedimental 
Variable Grupo Media 
Desviación 
típ. 
Aprendizaje Procedimental - Pre Test 
Grupo Experimental 13.40 3.191 
Grupo de Control 12.87 1.697 
Aprendizaje Procedimental - Post 
Test 
Grupo Experimental 18.67 2.264 
Grupo de Control 16.80 1.518 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Gráfico de Barras de Comparación de Medias Aritméticas en el 
Aprendizaje Procedimental. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
- Comparación de las Medias Aritméticas en el Aprendizaje Actitudinal 
Sobre el Aprendiza Actitudinal, el grupo experimental y el grupo de control 
en el Pre test tenían su promedio similares, esto indicaba que al momento de 
empezar el experimento ambos grupos eran homogéneos, en el post test se 
obtuvo que el grupo experimental tenía una ligera diferencia en cuanto al 
promedio en comparación del grupo de control. Como se mostrará posteriormente 
la diferencia en el post test no fue significativa, se muestran en la Tabla 29 y 
Figura 7. 
 
Tabla 29  
Comparación de las medias aritméticas en el Aprendizaje Actitudinal 
Variable 
Grupo Media Desviación 
típ. 
Aprendizaje Actitudinal - Pre Test 
Grupo Experimental 15.13 2.224 
Grupo de Control 14.57 1.851 
Aprendizaje Actitudinal - Post Test 
Grupo Experimental 17.37 2.173 
Grupo de Control 16.77 2.096 
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Figura 7. Gráfico de Barras de Comparación de Medias Aritméticas en el 
Aprendizaje Actitudinal 
Nota: Fuente Elaboración propia. 
 
4.3.3. Resultados de la Prueba de U de Mann Whitney 
- Resultados de la Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje de EPT 
En la Tabla 30, se tiene los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney 
del Aprendizaje de EPT en el Pre test y el Post Test. Según los resultados en el 
Pre test el valor de significancia bilateral es de 0.861, que es mayor que 0.05, (p-
valor=0.861>0.05), lo cual indicaba que no había diferencias al inicio del 
experimento. En el Post test se obtuvo un valor de significancia de 0.001, este 
valor era menor que 0.05 (p-valor=0.000<0.05), lo cual indica que hay diferencias 
significativas al finalizar el experimento. 
 
Tabla 30  
Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje de EPT 
Estadísticos de contrastea 
 Aprendizaje en EPT  Pre Test Aprendizaje en EPT  Post 
Test 
U de Mann-Whitney 438,500 229,000 
W de Wilcoxon 903,500 694,000 
Z -0,175 -3,333 
Sig. asintót. (bilateral) 0,861 0,001 
Nota : a. Variable de agrupación: Grupo 
Fuente: Elaboración Propia. 
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- Resultados de la Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje Conceptual 
Según los resultados obtenidos con el SPSS que se observan en la Tabla 
31, en la Prueba de U de Mann Whitney sobre el Aprendizaje Conceptual en el 
Pre test el valor de significancia bilateral es de 0.825, que es mayor que 0.05, (p-
valor=0.825>0.05), lo cual indicaba que no había diferencias en el Pre Test. En el 
Post test se obtuvo el valor de significancia de 0.049 menor que 0.05 (p-
valor=0.049<0.05), lo cual indica que hay diferencias significativas entre los dos 
grupos al finalizar el experimento. 
 
Tabla 31  
Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje Conceptual 
Estadísticos de contrastea 
 Aprendizaje Conceptual - 
Pre Test 
Aprendizaje Conceptual - Post 
Test 
U de Mann-Whitney 435,500 318,500 
W de Wilcoxon 900,500 783,500 
Z -0,221 -1,965 
Sig. asintót. (bilateral) 0,825 0,049 
Nota : a. Variable de agrupación: Grupo 
Fuente: Elaboración propia 
 
- Resultados de la Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje 
Procedimental 
Según los resultados que se observan en la Tabla 32, en la Prueba de U de 
Mann Whitney en el Aprendizaje Procedimental en el Pre test el valor de 
significancia bilateral es de 0.597, que es mayor que 0.05, (p-valor=0.597>0.05), 
lo cual indicaba que no había diferencias al inicio del experimento. En el Post test 
se obtuvo que el valor de significancia es de 0.000 menor que 0.05 (p-
valor=0.000<0.05), lo cual indica que había diferencias significativas entre los dos 





Tabla 32  
Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje Procedimental 
Estadísticos de contrastea 
 Aprendizaje Procedimental - 
Pre Test 
Aprendizaje Procedimental - 
Post Test 
U de Mann-Whitney 414,500 178,500 
W de Wilcoxon 879,500 643,500 
Z -0,529 -4,105 
Sig. asintót. (bilateral) 0,597 0,000 
Nota: a. Variable de agrupación: Grupo 
Fuente: Elaboración propia. 
 
- Resultados de la Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje Actitudinal  
Según los resultados que se observan en la Tabla 33, en la Prueba de U de 
Mann Whitney de Aprendizaje Actitudinal, en el Pre test el valor de significancia 
bilateral es de 0.333, que es mayor que 0.05, (p-valor=0.333>0.05), lo cual 
indicaba que no había diferencias en el Pre Test. En el Post test se obtuvo que el 
valor de significancia es de 0.210 mayor también que 0.05 (p-valor=0.210>0.05), 
lo cual indica que tampoco había diferencias significativas entre los dos grupos 
luego de concluido el experimento. 
 
Tabla 33  
Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje Actitudinal 
Estadísticos de contrastea 
 Aprendizaje Actitudinal - 
Pre Test 
Aprendizaje Actitudinal - 
Post Test 
U de Mann-Whitney 385,500 366,500 
W de Wilcoxon 850,500 831,500 
Z -0,968 -1,252 
Sig. asintót. (bilateral) 0,333 0,210 
Nota: a. Variable de agrupación: Grupo 






4.3.4. Prueba de Hipótesis  
Para realizar la prueba se ha formulado las hipótesis nulas por cada 
hipótesis de la investigación. La hipótesis nula (H0) significa que no hay 
diferencias entre los puntajes de las dos variables, que es el caso contrario de la 
hipótesis alterna (H1). El propósito de la prueba de hipótesis es evaluar la 
posibilidad de rechazar o aceptar la hipótesis nula, si es rechazada entonces se 
acepta la hipótesis alterna. Para la prueba de las hipótesis se utilizó la prueba 
estadística de U de Mann Whitney para muestras independientes, a un nivel de 
confianza del 95%. En la prueba si el valor de significancia bilateral es menor que 
0.05 entonces se rechaza la H0. 
 
- Prueba de Hipótesis General 
H1: La plataforma Edmodo influye significativamente en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria 
en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
H0: La plataforma Edmodo no influye significativamente en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria 
en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
Según los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney obtenidos con el 
SPSS, que se muestran en la Tabla 34,  a un nivel de confianza del 95%, se 
obtuvo un valor de significancia bilateral de 0.001, siendo este valor menor que 
0.05 (p-valor=0.001<0.05), por lo que se rechazó la Hipótesis nula H0, 








Tabla 34  
Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje en EPT 
 Hipótesis nula Test Sig. Decisión 
1 La distribución de Aprendizaje 
en EPT - Post Test es la misma 
entre las categorías de Grupo. 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0.001 Rechazar la 
hipótesis 
nula. 
Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es 0,05. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 
lo que podemos inferir que: La plataforma Edmodo influye significativamente en el 
logro de los aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 
Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015.  
 
- Primera Hipótesis Específica 
H1: La plataforma Edmodo influye significativamente en el logro del Aprendizaje 
Conceptual de los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria en 
el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
H0: La plataforma Edmodo no influye significativamente en el logro del 
Aprendizaje Conceptual de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
En los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney para grupos 
independientes en el Aprendizaje Conceptual, a un nivel de confianza del 95%, se 
obtuvo un valor de significancia bilateral de 0.049, menor que 0.05 (p-
valor=0.049<0.05) por lo que se rechazó la Hipótesis Nula H0., aceptándose 





Tabla 35  
Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje Conceptual 
 Hipótesis nula Test Sig. Decisión 
1 La distribución de Aprendizaje 
Conceptual - Post Test es la misma 
entre las categorías de Grupo. 
Prueba U de Mann-





Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es 0,05. 
Fuente: Elaboración propia. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 
lo que podemos inferir que: La plataforma Edmodo influye significativamente en el 
logro del Aprendizaje Conceptual de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
 
- Segunda Hipótesis Específica 
H1:  La plataforma Edmodo influye significativamente en el logro del Aprendizaje 
Procedimental de los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria 
en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
H0: La plataforma Edmodo no influye significativamente en el logro del 
Aprendizaje Procedimental de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
Según la Prueba de U de Mann Whitney, obtenidos a través del SPSS 
aplicados en el post test del Aprendizaje Procedimental, a un nivel de confianza 
del 95%, se obtuvo un valor de significancia bilateral de 0.000 menor que 0.05 (p-
valor=0.000<0.05), por lo que se rechazó la Hipótesis Nula H0., aceptándose 






Tabla 36  
Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje Procedimental 
 Hipótesis nula Test Sig. Decisión 
1 La distribución de Aprendizaje 
Procedimental - Post Test es la 
misma entre las categorías de 
Grupo. 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0,000 Rechazar la 
hipótesis nula. 
Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es 0,05. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 
lo que podemos inferir que: La plataforma Edmodo influye significativamente en el 
logro del Aprendizaje Procedimental de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015.  
 
- Tercera Hipótesis Específica 
H1: La plataforma Edmodo influye significativamente en el logro del Aprendizaje 
Actitudinal de los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria en 
el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
H0: La plataforma Edmodo no influye significativamente en el logro del 
Aprendizaje Actitudinal de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
Según los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney, en el post test 
del Aprendizaje Conceptual, a un nivel de confianza del 95%, se obtuvo un valor 
de significancia bilateral de 0.210 mayor que 0.05 (p-valor=0.210>0.05), por lo 





Tabla 37  
Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje Actitudinal 
 Hipótesis nula Test Sig. Decisión 
1 La distribución de Aprendizaje 
Actitudinal - Post Test es la misma 
entre las categorías de Grupo. 
Prueba U de Mann-
Whitney de muestras 
independientes 
0,210 Retener la 
hipótesis 
nula. 
Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es 0,05. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para aceptar la hipótesis nula por 
lo que podemos inferir que: La plataforma Edmodo no influye significativamente 
en el logro del Aprendizaje Actitudinal de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Ate, 2015. 
 
4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Antes de la aplicación de los instrumentos de evaluación, fue necesario 
evaluar su validez y confiabilidad. La validez de los instrumentos se hizo a través 
de la opinión de expertos para lo cual se ha consultado a Dr. Lolo Caballero 
Cifuentes (Docente-UNE), Richard S. Quivio Cuno (Docente-UNE) y Jady Luz 
Vargas Tumaya (Docente-UNE), quienes evaluaron como aptos para su 
aplicación al estudio. 
Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó el análisis del 
Kuder Richarson, en su fórmula 20 (kr20). Según los resultados obtenidos los 
instrumentos analizados en la muestra piloto, fueron evaluados con Alta 
Confiabilidad.  
Fue necesaria la prueba de normalidad de los datos para poder decidir si 
utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica. Según los resultados de la 
prueba de Kolmogorov, no todas las variables de estudio tenían distribución 
normal, así por ejemplo el Aprendizaje en EPT no tenía distribución normal. Por 
esto, se utilizó la Prueba Estadística de U de Mann Whitney para grupos 
independientes, a un nivel de confianza del 95%.  
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Se realizó el análisis del género y la edad de los estudiantes como 
variables intervinientes que podrían afectar al análisis de la comparación de los 
resultados de los grupos. Según las pruebas estadísticas las variables de edad y 
género no mostraban diferencias en cuanto a los puntajes obtenidos en el grupo 
experimental y de control tanto en el pre test y post test, por la cual no se tomaron 
en cuenta en la prueba de las hipótesis posteriores. 
En el análisis descriptivo de las variables de estudio se ha comparado los 
promedios obtenidos de los estudiantes en el pre test y en el post test. En la 
comparación que se hace en el Aprendizaje del Área de EPT, se ha obtenido que 
hay una mejora sustantiva del grupo experimental luego de la aplicación de la 
Plataforma como estrategia de enseñanza.     
Sobre el Aprendizaje Conceptual se observó también mejoras en cuanto a 
su aprendizaje del grupo experimental, se ha observado una diferencia 
significativa en comparación del grupo de control. 
En el análisis descriptivo del Aprendizaje Procedimental, también se 
observó que el grupo experimental ha manifestado una mejora sustantiva en 
comparación del grupo de control, siendo esta diferencia la de mayor importancia 
en el aprendizaje de los estudiantes. 
En el Aprendizaje Actitudinal, se observado que a pesar que el grupo 
experimental obtuvo mejor puntaje en comparación del grupo de control, esta 
diferencia no  es muy significativa. 
Para la realización de las pruebas de hipótesis, se utilizó la prueba no 
paramétrica de U de Mann Whitney, a un nivel de confianza de 95%. Esta prueba 
nos ha permitido hacer la comparación de los dos grupos independientes en el 
pre test y el post test. La prueba fue realizada a un nivel de significancia del 95%, 
para la cual se ha utilizado el paquete estadístico SPSS. En la prueba si es que el 
valor de significancia bilateral es menor que 0.05, entonces se rechazaría la 
hipótesis nula de no diferencias, aceptándose la hipótesis de la investigación.  
En la prueba de la hipótesis general, el valor de significancia bilateral 
obtenido fue de 0.001, como este valor es menor que 0.05, entonces se rechazó 
la hipótesis nula. Aquí entonces se concluyó que hay una influencia significativa 
de la plataforma Edmodo en el Aprendizaje de EPT en los estudiantes.  
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En la prueba de la primera hipótesis específica, el valor de significancia 
bilateral obtenido fue de 0.049, menor que 0.05, por lo que se consideró aceptada 
la hipótesis de la investigación, es decir que hubo influencia del Edmodo en el 
Aprendizaje Conceptual, puesto que el grupo experimental obtuvo mejor puntaje 
en el post test en comparación del grupo de control.  
Según los resultados obtenidos en la segunda prueba de hipótesis, los 
resultados obtenidos por la Prueba de U de Mann Whitney, en la comparación de 
los grupos en el post test, mostraron un valor de significancia de 0.049, menor 
que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, es decir que el grupo 
experimental obtuvo mejores puntajes, por tanto se concluyó que el Edmodo 
influye en el Aprendizaje Procedimental.  
Según los resultados obtenidos en la segunda prueba de hipótesis 
específica, se comprobó que el valor de significancia obtenido en la comparación 
de los grupos en el Aprendizaje Procedimental fue de 0.000. Este valor al ser 
menor que 0.05, nos permitió rechazar la hipótesis nula, con la cual se aceptó la 
hipótesis de la investigación.  
En la tercera prueba de hipótesis, en donde se evaluó si la Plataforma 
Edmodo influye en el Aprendizaje Actitudinal, se obtuvo un valor de significancia 
de 0.210, por lo que el valor se aceptó la Hipótesis nula de no diferencias. Esto 
nos indicaba que en el aspecto actitudinal no hubo diferencias en los grupos. 




1. Se concluye que la aplicación de la plataforma Edmodo como estrategia 
influye significativamente en el logro de los aprendizajes en el Área de EPT en 
los estudiantes de quinto grado de Educación Secundaria. Según los 
resultados de la Prueba de Hipótesis, las diferencias de puntajes entre el 
Grupo de Control y el Grupo Experimental en el Post Test son significativos, a 
un nivel de confianza del 95%. 
 
2. Se concluye que la plataforma Edmodo influye significativamente en el logro 
del Aprendizaje Conceptual de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria en el Área de EPT. Según los resultados de la prueba de 
hipótesis, el valor de significancia obtenido en la Prueba estadística U de 
Mann Whitney fue de 0.049, menor que 0.05, por lo que se rechazó la 
Hipótesis nula, aceptándose la Hipótesis de la Investigación. 
 
3. Se concluye que la Plataforma Edmodo influye significativamente en el logro 
del Aprendizaje Procedimental de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria en el Área de EPT. Según los resultados de la 
segunda prueba de hipótesis específica, obtenidos mediante la prueba de U 
de Mann Whitney, a un nivel de confianza del 95%, el valor de significancia 
obtenido fue de 0.000, por lo que al ser menor que 0.05, se rechazó la 
Hipótesis Nula. 
 
4. Se concluye que la plataforma Edmodo no influye significativamente en el 
logro del Aprendizaje Actitudinal de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria en el Área de EPT. Según los resultados de la prueba 
estadística U de Mann Whitney, el valor de significancia fue de 0.210, valor 






1. Se recomienda el uso de Edmodo trae muchos beneficios, ya sea como 
agilizar los procesos de evaluación y comunicación (estudiantes y docentes), 
mejor organización, debido a que se puede ingresar por medio de teléfono 
móvil, Tablet o PC, generando así un mayor interés hacia la asignatura. 
 
2. Se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa deben de tener 
en consideración que el uso las plataformas educativas, en este caso la 
plataforma Edmodo durante el desarrollo de la enseñanza,  sirve para mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes y superar las dificultades que obstaculizan 
el aprendizaje. 
 
3. Se recomienda a los docentes deben de buscar constantemente nuevas 
estrategias de enseñanza en los estudiantes con el propósito de lograr que 
los estudiantes desarrollen sus capacidades fundamentales. 
 
4. Se recomienda hacer extensivos los resultados de esta investigación a todos 
los maestros interesados en realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
ágil, interactivo, motivador con la plataforma educativo Edmodo. 
 
5. Se recomienda la utilización y la aplicación de la plataforma Edmodo, en los 
demás grados de educación secundaria; porque favorece el trabajo 
colaborativo entre padres de familia, maestros y estudiantes, a fin de mejorar 
el logro del aprendizaje. 
 
6. Se sugiere a los docentes, utilizar la plataforma educativo  Edmodo en las 
diferentes áreas, ya que este hace sencillo el proceso de enseñanza-
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Anexo 1: Matriz de Consistencia de  la Investigación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
“Enrique Guzmán y Valle” 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
 
 “Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE  LA INVESTIGACIÓN 
TITULO: 
INFLUENCIA DE LA PLATAFORMA EDMODO EN EL LOGRO DE  LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL DE VITARTE DEL DISTRITO 
DE ATE, 2015 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
VARIABLES METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
PG: ¿Cómo influye la plataforma 
Edmodo en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes 
del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de 
Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de 
Ate, 2015? 
OG: Determinar de que manera la 
plataforma Edmodo influye en el 
logro de los aprendizajes de los 
estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria en el área de 
Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de 
Ate, 2015 
HG: La plataforma Edmodo 
influye significativamente en el 
logro de los aprendizajes de los 
estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria en el área 
de Educación para el Trabajo de 
la Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de 
Ate, 2015 
 




 Recursos informáticos de 
administración. 
 Control de acceso. 




 Facilidad de aprendizaje. 
 Dialogo virtual. 
GESTIÓN DE CURSOS 





 herramientas multimedia. 
 organización didáctica. 
 
 















PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS  
VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje en el área de E.P.T 


































La población está 
constituida por 121 
alumnos del 5to año del 
nivel secundario. 
 
La Muestra está constituida 
por 60 alumnos del 5to 





- Entrada: pre test. 
- Salida: post test. 





Cuadros  Estadísticos. 
Medidas de tendencia 
central. 
Medidas de dispersión. 
Medidas de posición  
Prueba de Normalidad 
Kuder Richardson 
PE1: ¿De que manera la 
plataforma Edmodo influye en el 
logro del Aprendizaje Conceptual 
de los estudiantes del quinto 
grado de Educación Secundaria 
en el área de Educación para el 
Trabajo de la Institución 
Educativa Colegio Nacional de 
Vitarte del distrito de Ate, 2015? 
OE1: Determinar de que manera la 
plataforma Edmodo influye en el 
logro del Aprendizaje Conceptual de 
los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria en el área de 
Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de 
Ate, 2015 
HE1: La plataforma Edmodo 
influye significativamente en el 
logro del Aprendizaje Conceptual 
de los estudiantes del quinto 
grado de Educación Secundaria 
en el área de Educación para el 
Trabajo de la Institución 
Educativa Colegio Nacional de 
Vitarte del distrito de Ate, 2015 
PE2: ¿De que manera la 
plataforma Edmodo influye  en el 
logro del Aprendizaje 
Procedimental de los estudiantes 
del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de 
Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de 
Ate, 2015? 
EO2: Determinar de que manera la 
plataforma Edmodo influye en el 
logro del Aprendizaje Procedimental 
de los estudiantes del quinto grado 
de Educación Secundaria en el área 
de Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de 
Ate, 2015 
HE2: La plataforma Edmodo 
influye significativamente en el 
logro del Aprendizaje 
Procedimental de los estudiantes 
del quinto grado de Educación 
Secundaria en el área de 
Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de 
Ate, 2015 
PE3: ¿ De que manera la 
plataforma Edmodo en el logro 
del Aprendizaje Actitudinal de los 
estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria en el área 
de Educación para el Trabajo de 
la Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de 
Ate, 2015? 
OE3: Determinar de que manera la 
plataforma Edmodo influye en el 
logro del Aprendizaje Actitudinal de 
los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria en el área de 
Educación para el Trabajo de la 
Institución Educativa Colegio 
Nacional de Vitarte del distrito de 
Ate, 2015 
HE3: La plataforma Edmodo 
influye significativamente en el 
logro del Aprendizaje Actitudinal 
de los estudiantes del quinto 
grado de Educación Secundaria 
en el área de Educación para el 
Trabajo de la Institución 
Educativa Colegio Nacional de 





Anexo 2: Operacionalización de Variables 
VARIABLE INDEPENDIENTE: La plataforma Edmodo 
DIMENSIONES INDICADORES ITEM 
RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 
 Recursos informáticos de 
administración. 
 Control de acceso. 
 Actualización a nuevas 
versiones, adaptabilidad. 
1. Permite contar con recursos informáticos de administración Presenta interfaz 
amigable e interactiva. 
2. Permite el control de matrícula (alumnos y padres de familia). 
3. Permite compartir documentaciones, presentaciones  





 Facilidad de aprendizaje. 
 Dialogo virtual. 
5. Mediador entre el contenido y el participante. 
6. Promotor del aprendizaje colaborativo, responsable del meta aprendizaje y 
evaluación del alumno. 
7. Utiliza un lenguaje correcto, claro, evocador y sugerente. 
8. Introduce vías de diálogo virtual sincrónico o asincrónico. 
GESTIÓN DE 
CURSOS 
 Organización y presentación 
de la información. 
9. Organización de la asignatura designada a los estudiantes. 
10. Presentación de la asignatura designada a los estudiantes. 
11. Publicación de temas de la asignatura designada 
12. Contenidos temáticos de acuerdo a los objetivos de la asignatura. 
13. Contenidos organizados de acuerdo de la asignatura. 




 Herramientas multimedia. 
 Organización didáctica. 
15. Cuenta con herramientas multimedia de hardware para presentar los recursos de la 
asignatura. 
16. Cuenta con herramientas multimedia de software para presentar los recursos de la 
asignatura. 
17. Permite la organización didáctica de la Planificación de recursos educativos de la 
asignatura 
18. Permite la organización didáctica de la Elaboración de materiales adicionales y 
contenidos de la asignatura. 
19. Permite la organización didáctica del Recurso para la evaluación   de los contenidos 
de la asignatura. 




VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje en el área de Educación Para el Trabajo. 
DIMENSIONES INDICADORES ITEM PUNTAJE 



















Anexo 3: Carta para opinión de experto 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
“Enrique Guzmán y Valle” 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
 
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 
 
La Cantuta, _____ de ______ de 201___ 
 
CARTA PARA OPINIÓN DE EXPERTO 
Señor(a): …………………………………………………………………………………………………… 
Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - UNE 
 
Presente.- 
Asunto: Validación de instrumento de investigación   
Es grato dirigimos a usted para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle que en 
calidad de egresados, participamos del programa de titulación por  tesis: INFLUENCIA DE LA PLATAFORMA 
EDMODO EN EL LOGRO DE  LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL DE VITARTE DEL DISTRITO DE ATE, 2015.  Por ello, ha sido necesaria 
la elaboración y construcción del respectivo instrumento con el propósito de responder a las interrogantes de 
esta investigación; siendo indispensable su validación a través de la opinión de expertos, para lo cual hemos 
considerado su participación, por usted un profesional de trayectoria y reconocido especialista a fin a la 
investigación. Para los efectos del caso, adjuntamos: 
 Carta dirigida al experto en investigación  
 Matriz operacional de las variables 
 Matriz de consistencia de trabajo de investigación  
 Lista de cotejo 
 Instrumento de medición(pre test y post test) 
 
Agradeciendo por anticipado su participación a la presente, es propicia la oportunidad para 




CHUQUITUCTO CORTEZ, N. EDITH 
DNI Nº 46792139 
 
 
ROSALES SALAZAR, N. FEDERICO 
DNI Nº 46114654 
 
 
TORRES MATOS, JUDITH 




Anexo 4: Instrumentos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” - La Cantuta 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
 





Masculino (    ) 
Femenino (    ) 
Edad:  Grado y Sección  
 
1. El “dispositivo” que se usará para resolver problema puede ser: 
a) Máquina o máquina o una combinación de los dos. 
b) Animal  o máquina o una combinación de los dos. 
c) Humano o maquinista o una combinación de los dos. 
d) Humano o maquina o una combinación de los dos. 
 
2. De los problemas a los programas: 
a) ProblemaAlgoritmoPrograma 
b) Algoritmo Problema Programa 
c) Programa ProblemaAlgoritmo 
d) AlgoritmoPrograma Problema 
 




d) Las tics 
 
4. Complete los espacios en blanco según corresponda: Lo anterior nos lleva al 







5. Un programa es un: 
a) Es el conjunto de oraciones escritas de algún lenguaje de programación y que 
ejecutadas secuencialmente resuelven un problema específico. 
b) Es el conjunto de instrucciones escritas de algún lenguaje de programación y que 
ejecutadas secuencialmente resuelven un problema específico. 
c) Es el conjunto de relaciones  escritas de algún lenguaje de programación y que 
ejecutadas secuencialmente resuelven un problema específico. 
d) Es el conjunto de descripciones escritas de algún lenguaje de programación y que 
ejecutadas secuencialmente resuelven un problema específico. 
 
6. Dispositivos de entrada: como su nombre lo indica, sirve para introducir datos 





c) Monitor o pantalla 
d) Disco duro 
 





d) Lápiz óptico 
 
8. La memoria interna consta de dos áreas de memoria: 
a) RAM y ROM 
b) RAM y RIM 
c) ROM y RIM 
d) RIM y RAM 
 
9. Defina memoria auxiliar (externa): Es donde se almacenan todos los programas o 
datos que el usuario desee, los más utilizados son: 
a) Lector de DVD 




10. Lenguaje de programación es un: 
a) Es un conjunto de juegos (programas) que le permite a las personas comunicarse 
con la computadora. 
b) Es un conjunto de símbolos, caracteres y reglas (programas) que le permite a las 
personas comunicarse con la computadora. 
c) Es un conjunto de programas que le permite a las personas comunicarse con la 
computadora. 
d) Es un conjunto de símbolos que le permite a las personas comunicarse con la 
computadora. 
 
11. El  lenguajes de programación  Visual Basic está clasificada en: 
a) Lenguaje máquina. 
b) Lenguaje de bajo nivel (ensamblador). 
c) Lenguaje de alto nivel. 
d) Lenguaje de programación. 
 
12. Lenguaje de bajo nivel (ensamblador): 
a) En este lenguaje las instrucciones se escriben en códigos de programación 
conocidos como nemotécnicos(suma, resta, división, etc.) para las operaciones y 
direcciones simbólicas 
b) En este lenguaje las instrucciones se escriben en códigos alfabéticos conocidos 
como nemotécnicos(suma, resta, división, etc.) para las operaciones y direcciones 
simbólicas  
c) En este lenguaje las instrucciones se escriben en códigos pseudocódigos 
conocidos como nemotécnicos(suma, resta, división, etc.) para las operaciones y 
direcciones simbólicas 
d) En este lenguaje las instrucciones se escriben en códigos simbólicos conocidos 
como nemotécnicos(suma, resta, división, etc.) para las operaciones y direcciones 
simbólicas 
 
13. Los lenguajes de programación: Son aquellos en los que las instrucciones o 
sentencias a la computadora son escritas con palabras similares a los lenguajes 
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humanos (en general en inglés), lo que facilita  la escritura y comprensión del 
programa. Se refieren a: 
a) Lenguaje máquina. 
b) Lenguaje de bajo nivel (ensamblador). 
c) Lenguaje de alto nivel. 
d) Lenguaje de programación. 
 
14. Utiliza palabras similares a los lenguajes humanos: 
a)  Lenguaje máquina. 
b) Lenguaje de bajo nivel (ensamblador). 
c) Lenguaje de programación. 
d)  Lenguaje de alto nivel. 
 
15. Identifica concepto de un algoritmo:  
a) Es una serie de etapas que describe el proceso que se debe seguir, para dar 
solución a un problema. 
b) Es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir, 
para dar solución a varios problemas de amigos. 
c) Es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir, 
para dar solución a un problema específico. 
d) Es una serie de pasos a seguir  que describe el proceso que se debe seguir, para 
dar solución a un problema. 
 




d) Programa  
 
17. Es una representación gráfica de un algoritmo:: 
a) Diagrama de flujo 
b) Pseudocódigo 
c) Diagrama de datos 
d) Diagrama mapa conceptual 
 
18. Relaciona la columna A con la columna B, utilizando flechas; según 
corresponda: 
COLUMNA A  COLUMNA B 
a) PSEUDICODIGO 1) 
 
b) DIAGRAMA DE FLUJO 2) 
 
 
a) ( a  1) y ( b  2) 
b) ( a  1) y ( b  1) 
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c) ( a  2) y ( b  1) 
d) ( a  2) y ( b  2) 
 
19. Complete los espacios en blanco según corresponda: Diagrama de flujo 
 
Un diagrama de flujo es la representación ______________de un algoritmo. También 
se puede decir que es la representación detallada en forma gráfica de cómo deben 
realizarse los pasos en la ____________________ para producir resultados. 
a) Grafica – computadora 
b) Computacional – grafica 
c) Diseño gráfico – computación 
d) Grafica - grafica 
 
20. Utiliza palabras que indican el proceso a realizar: 
a) Pseudocódigo 
b) Diagrama de flujo 
c) Diagrama de grafico 




CLAVES DE RESPUESTAS 
 
N° PREGUNTA CLAVE 
1.  D 
2.  A 
3.  C 
4.  D 
5.  B 
6.  B 
7.  A 
8.  A 
9.  B 
10.  B 
11.  C 
12.  B 
13.  C 
14.  D 
15.  C 
16.  A 
17.  A 
18.  C 
19.  A 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” - La Cantuta 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
 





Masculino (    ) 
Femenino (    ) 
Edad:  Grado y Sección  
 
1. Complete los espacios en blanco según corresponda: La Estructura secuencial es 
aquella en la que una _____________ (instrucción) sigue a otra en_______________. 
a) Acción - Secuencia 
b) Secuencia - Acción  
c) Secuencia – Secuencia 
d) Acción – Acción 
 




a) Inicio Acciones  Fin 
b) Acción 1  Acción 2 
c) Instrucción 1 Instrucción 2 
d) Inicio  Acción 1  Acción 2  Fin 
 
3. Complete los espacios en blanco según corresponda: Las estructuras de 
condicionales simples se les conoce como “____________________”. Esta 
______________________ tiene la siguiente forma. 
 
Si <condición> entonces 
Acción(es) 
Fin – si 
 
a) Tomas de decisión – condición 
b) Control - tomas de decisión 
c) Tomas de decisión - tomas de decisión 
d) Controles - condiciones 
 
4. Completar la secuencia: Las estructuras condicionales dobles permiten 
elegir__________________________________________ posibles en función del 
cumplimiento o no de una determinada condición. Tiene la siguiente forma: 
 




Fin – si 
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a) Entre cuatro opciones o alternativas 
b) Entre una opción o alternativas 
c) Entre dos opciones o alternativas 
d) Entre tres opciones o alternativas 
 
5. La  DFD permite realizar: 
a) Diagrama de mapas 
b) Diagrama de flujo 
c) Diagrama de gráficos 
d) Diagrama de líneas 
 
6. Poner en los paréntesis si es V (verdadero) o F (falso):  
 La estructura de selección simple (SI)   (     ) 
 La estructura de selección doble (SI - SINO)  (     ) 
 La estructura de selección simple (SI - SINO)  (     ) 







7. La estructura de selección simple (SI): 
 
a) Acción – Acción 
b) Condición – Acción 
c) Condición – Condición 
d) Acción - Condición 
 
8. La estructura de selección doble (SI - SINO):  
 
a) Condición – Acción 1 - Acción 2 
b) Condición – Acción 2 - Acción 2 
c) Condición – Acción 1 - Acción 1 









9. La estructura de selección múltiple (SEGUN): 
 
a) Condición 1 – Acción 2 / Condición 2 – Acción 2 / Condición 3 – Acción 3 
b) Condición 1 – Acción 1 / Condición 1 – Acción 2 / Condición 3 – Acción 3 
c) Condición 1 – Acción 1 / Condición 2 – Acción 2 / Condición 3 – Acción 3 
d) Condición 1 – Acción 1 / Condición 2 – Acción 2 / Condición 3 – Acción 2 
 
10. Que significa OOP: 
a) Programando Orientado a Objetos 
b) Programación Orientado a Objetivos 
c) Programación Orientando a Objetos 
d) Programación Orientado a Objetos 
 
11. Visual Basic 6.0 es un: 
a) Lenguaje de programación 
b) Diagrama de flujo 
c) Programa entorno grafico 
d) Software para hacer programas 
 
12. La aplicación visual básic 6.0 pertenece al grupo: 
a) Microsoft Office 
b) Microsoft Visual Studio 
c) Open Office 
d) Todas las opciones 
 




      (      ) 
 
 
      (      ) 
 
 
       (      ) 
 
 







14. El botón para crear textos informativos es: 
a) Label 
b) Comand Botton 




15. El botón para crear cajas de texto es: 
a) Label 
b) TexBox 
c) Command Botton 
d) ListBox 
 
16. La herramienta para crear botones de comando es: 
a) TextBox 
b) Label 
c) Command Botton 
d) ListBox 
 




c) Command Botton 
d) Caption 
 



















CLAVES DE RESPUESTAS 
 
N° PREGUNTA CLAVE 
21.  A 
22.  D 
23.  C 
24.  C 
25.  B 
26.  A 
27.  B 
28.  A 
29.  C 
30.  D 
31.  A 
32.  B 
33.  D 
34.  A 
35.  B 
36.  C 
37.  D 
38.  C 
39.  D 
40.  D 
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LISTA DE COTEJO 
 
ACTITUDINAL (PRE Y POST TEST) 
 






















































































































































































































































































1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              





SI      : 1 
NO    : 0 
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Anexo 5: Informe del juicio de expertos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” - La Cantuta 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
 
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 
 
INFORME  DEL JUICIO DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
1. DATOS GENERALES 
1.1.  Apellidos y Nombres del Informante: 
…………………………..………………….…………….…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………… 
1.2. Cargo e Institución donde labora: 
…………………………..………………….…………….………………………………….........………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3. Instrumento motivo de la evaluación: PRE TEST y POST TEST 
 
2. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  INFLUENCIA DE LA PLATAFORMA EDMODO EN EL LOGRO DE  LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN 
EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL DE VITARTE DEL DISTRITO DE ATE, 2015. 
 






Deficiente Baja Regular Buena Muy buena 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                     
2.OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.                     
3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.                     
4.ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                     
5.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                     
6.INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de la investigación                     
7.CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos de la investigación                     
8.COHERENCIA Entre las variables, dimensiones e indicadores.                     
9.METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la investigación.                     
10.PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema de investigación.                     
 
 
4. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …………………………..………………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. PROMEDIO DE LA VALORACIÓN…………………………..………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. LUGAR  Y  FECHA: …………………………..………………….…………….……………………………………………………………………………………...........……………………………………………………….…………  
____________________________                                              TELÉFONO: …………………………....….……… 
              FIRMA DEL EXPERTO 
 
DNI: ............................................ 











Anexo 6: Sesiones 
TITULO: “Tipos de estructuras algorítmicas.” 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCION EDUCATIVA  :“Vitarte- CNV” 
2. AREA CURRICULAR   : Educación Para el trabajo 
3. CICLO     :  
4. GRADO Y SECCION   :  
5. FECHA     :  
6. TIEMPO     :  
7. PROFESOR    :  
8. TEMA TRANSVERSAL   :Educación ambiental 
9. ORGANIZADOR    :Educación profesional específica modular 
 




(Por capacidad de área) 
VALOR/ACTITUDES 
1) PREVIOS 
 Analiza algoritmos y Conceptos de programación 
 
2) NUEVOS 
 Tipos de estructuras algorítmicas. 
 Procesa ideas para crear pequeñas empresas 
Ejecución de procesos productivos 
 Ejecuta software DFD para probar diagramas de 
flujo. 
 Manteniendo limpio su espacio de trabajo. 
Respeto 
 Respeta las normas del 
laboratorio de cómputo y llega 






































Organizamos a los alumnos(as) según la 
cantidad de PCs. 
Se forman grupos de 2 integrantes. 
Se solicita la presentación de sus materiales 
didácticos y verificar la limpieza de su espacio 
de trabajo. 
Se sugiere que el primer alumno con mayores 
habilidades con la Pc realice el 1er trabajo. El 














orden y limpieza 













































Actitud ante el 
área 
Respeta la 
























El profesor pregunta 
¿Cómo descomponemos los algoritmos? 
 
Respuesta apropiada: 
Todo algoritmo puede ser descompuesto en tres 
partes: 
  Entrada de datos 
 Proceso 









Actitud ante el 
área 
Muestra interés 



































































1. los estudiantes observan en su cuaderno el 
trabajo que van a realizar a continuación. 
2. Los estudiantes identifican un algoritmo y 
reconociendo las partes como (entrada de 
datos, proceso, salida de resultados). 
Explicados haciendo uso del Netsuport en 
todas sus pantallas. 
3. Los Estudiantes elaboran el pseudocódigo y 
haciendo uso del software DFD lo muestran 
en un diagrama de flujo, así como lo indica 










































































































Haciendo uso de lo presentado anteriormente. 
 Muestran el algoritmo para hallar el 
cuadrado de un número. 
 Muestran el diagrama de flujo  del área 




















Lista de cotejo 
EVALUACIÓN 
(METACOGNICIÓ) 
¿Qué hemos aprendido hoy? 
A utilizar el software DFD para probar 
diagramas de flujo. 
¿Cómo lo hemos aprendido? 



















Lista de cotejo 








y aplicación de 
tecnologías 




Lista de cotejo  
 
IV. BIBLIOGRAFÍA 
https://www.youtube.com/watch?v=phy-h61Xnlg / http://www.eduteka.org/proyectos.php/1/7413 
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Anexo 10: Tabulación de los Datos 
 










































































































1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
3 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
6 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
7 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





















































































































1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 









Tabulación de los Datos 
    
  
Grupo 














































1 1 15 1 11 11 15 11 15 14 17 15 
2 1 16 1 12 18 16 15 16 20 19 18 
3 1 16 1 15 9 13 12 18 20 18 19 
4 2 15 1 13 18 12 16 16 20 15 18 
5 2 16 1 15 14 20 15 17 16 20 17 
6 1 15 1 12 16 15 14 15 20 20 18 
7 1 16 1 13 16 19 15 17 20 20 19 
8 1 16 1 15 19 15 17 20 20 18 20 
9 1 16 1 12 13 16 13 20 20 19 20 
10 1 16 1 15 15 12 15 16 19 16 18 
11 2 15 1 12 14 13 13 14 19 10 17 
12 1 16 1 15 9 15 12 13 17 17 15 
13 1 16 1 12 11 17 12 16 20 15 18 
14 1 16 1 13 10 18 12 12 20 20 16 
15 1 15 1 17 13 16 15 18 20 17 19 
16 2 16 1 12 14 16 13 16 14 17 15 
17 1 15 1 14 10 15 12 15 20 18 18 
18 1 16 1 12 14 11 13 20 12 16 16 
19 1 16 1 12 16 14 14 17 20 17 19 
20 2 16 1 12 11 12 12 16 20 15 18 
21 2 16 1 10 13 15 12 15 20 19 18 
22 1 16 1 12 14 18 13 14 18 20 16 
23 2 15 1 10 11 18 11 14 20 18 17 
24 1 16 1 14 10 14 12 14 20 16 17 
25 1 16 1 11 9 14 10 17 19 17 18 
26 1 15 1 15 18 12 17 20 20 15 20 
27 2 16 1 10 9 16 10 20 20 18 20 
28 2 16 1 12 12 15 12 16 15 16 16 
29 2 18 1 15 16 17 16 17 17 20 17 
30 2 15 1 18 19 15 19 16 20 18 18 
31 1 16 2 14 12 14 13 14 16 15 15 
32 1 15 2 12 14 15 13 13 17 18 15 
33 1 16 2 15 11 13 13 15 17 18 16 
34 1 15 2 13 16 12 15 16 15 15 16 
35 2 16 2 12 13 14 13 17 16 15 17 
36 1 15 2 12 14 15 13 17 18 16 18 
37 1 16 2 13 13 16 13 17 17 18 17 
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38 2 16 2 11 15 12 13 12 15 14 14 
39 1 16 2 12 14 16 13 14 18 19 16 
40 1 16 2 15 10 15 13 12 19 16 16 
41 2 16 2 14 14 11 14 16 19 10 18 
42 1 16 2 15 10 16 13 14 15 17 15 
43 1 16 2 12 12 16 12 18 17 15 18 
44 2 15 2 13 13 19 13 13 15 20 14 
45 1 16 2 12 12 15 12 15 19 17 17 
46 2 15 2 12 15 16 14 18 15 17 17 
47 1 16 2 14 12 15 13 13 19 18 16 
48 2 16 2 13 9 15 11 15 15 16 15 
49 1 17 2 12 12 14 12 13 18 17 16 
50 1 15 2 13 11 17 12 15 15 15 15 
51 2 16 2 14 13 15 14 15 17 19 16 
52 1 16 2 12 13 13 13 14 17 20 16 
53 2 15 2 12 12 13 12 14 19 18 17 
54 2 16 2 13 13 12 13 16 19 16 18 
55 2 16 2 11 16 14 14 14 15 17 15 
56 1 15 2 11 12 15 12 15 15 15 15 
57 1 16 2 12 13 17 13 19 18 18 19 
58 2 16 2 10 14 13 12 16 16 16 16 
59 2 16 2 14 15 12 15 19 16 20 18 






Grupo experimental  1 
Grupo de Control  2 
 
Género: 
Masculino   1 





Anexo 11: Guía del para el docente 
Guía - Docente 
1. Ingresar a : http://www.Edmodo.com/ 
  
2. En la pantalla que aparece: seleccionar > Profesor, y registrarse.  
  
3. Concluido el proceso se accede a la página principal de Edmodo. 
 
Configuración del Perfil de la cuenta de Usuario 
4. Para realizar la configuración de la información de la cuenta de usuario creado, debemos 
seguir los siguientes pasos: 
 En la barra superior de la ventana, seleccione la opción “Cuenta”. En el menú 
desplegable seleccione “Configuraciones”. 
  






Gestión de Grupos 
Los grupos están conformados por estudiantes correspondientes a una asignatura, temática o 
periodos, que facilitan las comunicaciones, distribución de información y recursos, mensajes y 
actividades. 
5. Para crear se debe seguir los siguientes pasos: 
6. En el bloque Grupos del panel izquierdo de la página principal de Edmodo, seleccione la 
opción “Grupos > Crear”. Los grupos creados se muestran en este panel. 
  
7. En la ventana Crear Grupo, ingrese el Nombre del Grupo, Seleccione el nivel educativo al 
que se orienta el grupo y seleccione el área de la temática del grupo, concluya pulsando 
“Crear”. 
  
8. Seguidamente seleccione según el Tamaño del Grupo Esperado y Descripción corta 
del Grupo, luego presionar: Terminar 
  
 
9. En el panel izquierdo, aparece un bloque con la denominación del grupo, en él se 
mostrará el Código del Grupo de seis dígitos, este es el código que debe proporcionarse 
a los estudiantes para que puedan unirse al grupo. 
        
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10. Sí se desea modificar el nombre, nivel o área del grupo, se debe seleccionar la opción 
Configuración el Grupo. La ventana Configuración es muy parecida a la de Crear. En esta 
ventana se puede realizar el Archivamiento de la actividad del grupo con la opción 
Archivar Grupo, o borrar un grupo creado con Eliminar Grupo. 
  
Gestión Miembros del grupo 
11. En algunas oportunidades es necesario realizar la eliminación de miembros del grupo, 
asimismo recuperar nombre de usuario y clave de acceso. Desde la página principal 
acceda a la opción “Miembros”. 
  
 
12. En ella se puede realizar las siguientes acciones:  
- Eliminar un miembro del grupo mediante la selección de la "Renovar del grupo" botón. 
- Premio a ese miembro con una placa mediante la selección de "Entregar" Premio” botón.  
- Cambiar contraseña de los miembros seleccionados "Cambiar contraseña".  
- Ver el miembro del "perfil" o "grados" , seleccionando el enlace apropiado rápida desde 
el panel de la derecha. 
Crear grupos pequeños. 
Para crear sub grupos dentro del grupo con el propósito para el trabajo colaborativo en pequeños 
grupos, seguimos los siguientes pasos: 





14. Crear el grupo: 
  
15. Seleccione un Grupo Pequeño…. 
  
16. Seleccione en Miembros > luego en Agregar Miembros. 
  
  
17. Selecciona los miembros agregar luego Agregar miembros seleccionados. 
  
Gestión de la Biblioteca 
Para crear una biblioteca virtual que nos permita almacenar, organizar y administrar recursos 
(libros, manuales, guías, etc.), seguiremos los siguientes pasos: 
18. Seleccionar el botón Biblioteca de la barra de herramientas superior, seleccionar: Agregar 




19. También puede crear carpetas y compartirlos con algún grupo. 
Mensajes. 
20. Para enviar mensajes se debe emplear la burbuja que se encuentra en la opción Nota. 
Antes debe seleccionar el grupo o grupo pequeño al que debe enviar el mensaje y luego 
escribir el post del mensaje. 
  
Asignación/Tareas 
Para insertar asignaciones (tareas, ensayos, investigaciones, etc.) que deben ser desarrollados 
por los estudiantes. Seguimos los siguientes pasos: 
21. Seleccionamos la opción Tarea la pestaña Mensajes. Se puede seleccionar previamente 
el grupo o grupo pequeño, luego escribir el Título de la asignación, describir la asignación 








Anexo 12: Guía del para el estudiante 
Guía - Estudiante 
GUIA DEL ESTUDIANTE 
1) Ingresar a : http://www.Edmodo.com/ 
 
2) En la pantalla que aparece: seleccionar > ESTUDIANTE, y registrarse.  
3) Ingresa : CÓDIGO DEL GRUPO 
4) Ingresa : NOMBRE COMPLETO 
5) Ingresa : APELLIDO COMPLETO 
6) Ingresa : NOMBRE DE USUARIO 
7) Ingresa : CORREO ELECTRÓNICO (OPCIONAL) 





























Perfil del estudiante 
Una vez que nuestros estudiantes se han registrado, es importante que configuren su perfil en 
Edmodo y conozcan que información ofrecen a sus compañeros y profesores en los grupos que 
participan. 
10) Concluido el proceso se accede a la página principal de Edmodo. 
  
Configuración del Perfil de la cuenta de Usuario 
11) Para realizar la configuración de la información de la cuenta de usuario creado, debemos 
seguir los siguientes pasos: 
 En la barra superior de la ventana, seleccione la opción “Cuenta”. En el menú 
desplegable seleccione “Configuraciones”. 
  





 En la ventana de “Perfil” actualizar los datos referenciales de su cuenta: 
  
 Haz clic en la ventana: 5to A – Secundaria CNV 2015 
  
 En esta ventana puedes leer los mensajes de docente, revisar las carpetas y ver 
los miembros. 
  
¿Quieres saber más de Edmodo? 
Ingresa a: http://Edmodo.antoniogarrido.es/ 
 
 
 
